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ALBUQUERQUE MOUNI JOURNAL.
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In I, m ol e. AI Al.n :: 'I l lm epi- -
would slid remain ample loin's limn
!whi, Ii I" puy all .la, mauls, 'llic un- -
II, ll,e eOlllllllllee ,,,, lol'eir.ll 1.1- - A A ft ft ft ft,wcd hv Mr. I'.aIcnsive echani;e of cald, s from N'ew Mr. Tell, r was f. ohlen l,il, la.'hioinalk i b n nuniKHn
...a- - IL --JYork. Mine, ih.uld has made el.wj ,.... wl,., llml P"''-""'"- ' ; ,ai ;,, lm.ili,,K Ih- - r.her irrevocnhlc ion to .mil statement in Ills lliess-aK- in n ,
ry ihe mix ir of lier choice, and in view .Ililt p,- wou'd veto any hill imi KUr- -
of Inn- tint lillelline li 11,1 il is ll - ,,. in,, tl,,. re'llt ol' the 1; o V, r II 111 "'
mount In- in. I. 'limit m he paid
on, i::ni! I.i,.l..r nl llu pi - opa eh e
lion is nm el f. cine hu llol. nl. el UiC
IWo In u ,),'- - ol a- eie, n ,',l ,lus
ui Tiered, eich! hnll-il- lllal lull e In en
a le, a ui: and llu- leu: h .a and
til, hu ll.l Slips s, ;, In, I, II II CO II II '' ll .1 IH
mil m he in, ni, led unii! Monday
that Hi., family has iiKi'eeii ,.i,,.B1. for iniwer on n;ui:;nhlto
Ol ,, !,,,, ,,,' in nail, w .1:- severe- -st ren Ills 111 colineeinill won u
ho, J.;
.loin I'epTs.,,, phoiiinr.Tiher,
.1 ami htecl al ell. Hot S, 'l ions.
Y, .1 I'llllln, l lllalllnel', ctlt ami III tlis-..- I.
11..I iciioiin.
John A. learn. eiiKlneer. '.irulseil.
In .11 ics sll,;hl.
M Mnury ciiKlimei', hrulseil. Injur-
ies slinld
The accident was Hiieeiaeular tiud
ennatlniial onn. Prnliahlj ten thou-snn- d
people from Hciltcley and Oak-
land had Kiithered aiTnind Ihe 1I n va-
cant lui wherein the Ki'eat ca lerpll la r
shaped air cruft Inn) heen Inllatetl
Willi IMiiniiiialliiB it"'. " J"wl
1:11(1 o'clock when the slap ropes
were cut and Iln- airship rose slow-
ly from the enrth. The live unsolhic
en,;lucH. suspended beneath the bin
hat! al Inlerv.-il- s of iit'iibahly Mfly feet,
each iiltendcil hy nil enKineer. were
not put In operation until well up In
the air, when two of them bail slow-
ly net in mot ton the lonir propellers
reriehlni; out from their sides. The
tiotl I'espectilli; Wat,',- pi.Wer p I' V OS CONFERENCE" AGREES a e li i cull li, ll, a 111 im tnul'el colnieiniu .in. '"
ach In- pi IVllcL','hiwas a '.: eulislll.
Ilinsiion Is,of the senate."
lie said lie would liav
Alaskan m.ld
Toinuhl . ci ship is oiillin.d Ir, an
uiaslh.-a- lo H.ilur hliu ill electric
lu;hts, and llm ,1a lies, uie
,1 s, a r ,r 1; fheworks
'llm .inly oiiu'il uveiit tnnir.li! was
a it It JI to tlm nil icer.i of t he led
at llm Washington hotel, which was
hl'illia lit l. dccolateil lor the occllsjnn
The fled will reliuiill ill lie lulllinr
uniil Mai 7.
coronerTilesWFTcial
rep0r1 in gunness case
Vlillni- - Manleieil hy I'arlles
crilli'l of lli(ilest.
inn iii invoke ihe c Inns.. i,er fath-
er's will cutiiiiK off ii half shut' a.s
is prmldcil in Ihe event of any e' llm
ehildren inarryiim wiiluutt the en
c'liisent. What uiher ui'sun nis
inny have hecn employed Is unkia wn,
hut this obstacle is now reRiirdcl as
having heen reinioc.J anil the iniir- -
t'iat?e may he nXpeeted lo take place
w ithin a I'orttii'.'hi.
:,.ei,iary Pool shall he aulinld ..
Ihcr smile la illta ll shall hale ,1a resolution providimr thai this nial-- i
V uf loolillL; llln tl, 'usury.oppor
1 AT SUM FOR CONCRI SS
Chairman Hopewell Has lele-gia- m
From Ihe Delegah.
That Sucoe!,:-- , is
Sure,
l.niaihle limn spe, nil,, linn as lo nluil
llm fill ll hullol will show There
a re iln,-,,- , who, how ever. JmlKiiiK V
llia le.ad.l a.Uailce. I" !ee tliul llu'l'e
will he a ii eon need mi AI lay morniiiK
Dm cleclion of pel W A. tjllayle. of
Chicai'.n. and t hal hn elect mil of Pev
Kduln II IIiikIics, pi'esidelll ol'
lllliver-OI- will pnedllv InllnW
There ale tlio-c- , Inn, who look lor
Ihe cleclion of Ih'!. VV1I.-0-II Lewis,
pre, a, I, III of Ihe Anl'nili);.u.le colic,;,'.
W hell 111,' I'. - Oil "I Hi" Inlit ll ll.l ll"l IS
The lull as a'.n 1, h .li- - cm
tec was snupollcd hy .l"'.-t- s
kins. New York; Howard. le.
and Willi mis. A! i. si - sip pi. So .,.
p...'.
;ii.
I,,r dAnolher ihi.al.ned com plica ion.
tor he considered hv the coiniiiitti o
on plivileets ami elections hill heinv,
a nieiuhcr of the minority he feared
his net would have heen 1'cr.arded as
partisan.
Mr (iweti. of Oklahoma, unoke on
his ioinl resolnlion providins thai an
amemlnieiti to the stitntion fur 11"'
election of senators hy the I'h' 1"
was ,lr. Williams v. nil im jm fie
the measure that In- did not u
upon a roll call and i' was pn.saeu Cha irma it W l.aporlc, ml May J ; . icclarhiK I ,.Knes were nnspcmleil independentthat limy came to iheir ihallis nt,ur and Mi" wnliiht tlld nut
('mini Poni's avowed iuriose to ask
Hie court to deprive .Madame r;,,u!d of
her children In case she. marries
Prince Helie, will lie lliMIOKUldell.
Madame Could feels confident that
her ,'eeitrd as a devoted mother would
dulnr liny court fi'mii ordering such
a cruel separation, and apparently she
is prepared to sec I'ouni I'oni do his
iviiisi iii the way of n vivinn the scaii- -
ri'IC.'lllori a hoard, received a 111:1
liiroiiKh feloiiuuis honiiuide, CiuTiner , . .,, , equal Izc.l for hel'ore thePeril, ip- - thGRUMPAGKER BILL
I lOll, 'Well, Of III''
v inol'liln;: In, in
ill which Mr An-
h.Tt the nlileieue,
aitld r' ni il a ppl o
Mack this eicnlni! filed his official re- - , . ,.,,1,1,1 he propelled fnrtbei- than
Ill'pl'i nf he da y w
ll! Ill,' Vole lot IP!
el,-,- ecielaiy o ill"
hell'.,,!, c e ;;
snhmilled 10 the slates lor ralilical urn. ,
:,, contended that the leiridntors ol
nii'lil) seven slates, ImvillK Vol-- ll 111
fuvor of that I'. l'oi in Ihe seiiatnis from
should support his rcsn- -thus, slates j
liillon. lie moved a vot l the pass- -
is in Ihe dcaihs of lour inure vie- -
,Vu, p.,. ,,,. T,nvnrd end lilted
leler.l'am yestei'l
lleleat,. Andrea
'!:' w:: :i ,
conilnille,' on Ihe
the falliui; olf
.Joseph 1, llili",'
"C erellee. W I".
ami niiilli hnllols
Ims of tin- Hume s- mi nt Ihe ver- - , . n,,. slotiil at all
In llllT-- of ll diets are ip lit- en e - ol Jennie ilseit, , .. ,,'S, Mii.st.cn, -da! in his I'fort lo hhick.-- Prince lie it said ol II. e n- - ,, I 'I,
,,'..... Ill,' plldshel-f.- nf lul.liimiinn to:iS, of tin- nuasui-- ' hut DENQUNGtulie's ,i,, I, .linn lice friends suv she hi a illI'l ialiuri hill has a -- red to repma fa - Ii,'.orahly tlm sin,, , $;:ii,iuiii i,,i llu ' ,
"uppni't ,,' ih, n nrnat lima v p,r e I,
in......... i ,1,1s ne.ner the Iron .send il I't the conimill n 0:1 pi vd. p. s
,1 hV .1 Vote of
will for which Iu r 1'alh.r was fa- - .and eh
,.,1 ,i ihe air. Ihe eimineei s 1111
11, he: member-- i of Ihe crew seeni- -
,,, ,, ilmir Imads ninl Instcail of
Minium: iil..im I he en nvas pat', v 'a
,11 ,lel- In cdliu i'e t he we!'1" '
.Chi Ik" . clll'IK dcspci'i-l.-l-
nl ol ,e, ;;.IU ' ' ' c ami n e n e ho.lles, nm
I'.'shleiil ol M initial p- - ip., ,' and I, male. The cul'oll,
nm. cf mi III ,'t Ihe. hold-- , ihnl Iii, 1" who arc
imp' by lui, u I,, in- p.,n:-nhl- no llu Ii ihallis are lu Inn
u'iknoi, ir hn.lius still rnmaiii I.
.i.i 'harles . ' i. led on
;i:i to .a.
Ill, ITeetlla' "IT"1
Iteveriilf;!' P) lias
lories hill ami
rem e . oiisideral
limi lo hu huh! in Ailill'iueniuc in c,m-j,,- l ... .opr.
IICCl hill Willi 111,' I'T'iniltioll COIU'.ieS-- a ('
Tile O il Kl'.llH oil' s lll.-l- this nliloutll e III.
Will hu reported In llm house, and lll.l' Tin '.I
suncess is ,I a,T i. a iy surn 'llu- - Is pa-l-
Iphl.llllft less than v..i f,,r lu tit- V.nK, w h
as wern nia.in hy Mr.
a I'ne ollll'lhi: I.TI'l- -
,,. M,-- New la ads W
ion of hi- - "os .lull. n
I,, the iiellini'. aiol Han siipersiruciuie.i unii,) i imi' ii a.' ; , , ,i
Goveinnr Johnson Don't See
How President Can Consci-
entiously Sign Moasuie Cul-
ling Southern Representation
h, imprie Hnimr voifs; v?o.t)0() ' ,.:. . . ;tnmls.
molts.
It is understood thai Count llmii.
rea.lizint; thai Ihe court would not
K'tint him ihe custody of his chil-
dren, will ask thai their Kraiidiimther.
the Marquis de astcllane. he nppuim-e- d
their guardian.
In some circles Count lloni's
attilllde is alllihnled lo a
lo force a financial cniupru- -
.nn,,. an Inland wu w.i ys
r.ll'T lt I l hi 'I f Y r Cs ich of ell nines tl till ITeW Cilllfl- -Hioti. At ,.. jnst Hemic to
, i ii i ' I 11 I I ,J L. ''ll..'' eoiiy.inal amniu n ni
' hy Scnaim- Pen jinnili wllhiti hi Wi. has tiro
tnse In the hill, hal il is also j;,, s. linos, ""' o.ilim.
iinn-- Hum w as m oa nn for In ti ti ns lo hiieresl. and
lllr linlin,'.., . I if, coneiess ami llm H i. mis ate lookn.l: I.. ...H.I .11
,1 ip,' iuuio too subsiantial enveluienj; of tl a" s sessionClosil
nm III inane m 'aimoiinced
l.ll;,' n recess lllltil
iindeislalldinir ilia' I Ily Mnrnln J..nri,id Nimm'IiiI I e ,ed Wlre.l HIIIII Will he vei l welcome ill I nn) IKK ll.il HI has ii- .!eralltm ill .V.celllive
session I'
s p, in. with tin
I,, hu, t with a loud rlppltiK noise,
pi,, i. l. as" of a I'.l'.'Ut tliantl!y nf
Ue nlloWeil 111.' Uil'shlp I" setlc SluW-t-
towards the earth nnd for a few
moment,! It lonUud as If II would conic
,1 Ml ol
4, .ml alliir .1 thriiileh the nous cMieirc 1, iel to a In' I" hr-voted .Volt a.. M
.Serious Moods hi Veu stale. ,,",',,"!l!,h,v c ''''""'" r"- -' A' J"h"""1' "'' d"'""h wH" f
r....i,.,.. i,,c " :: i il: In liuinii . .,- - ,1,1 ho Norfolk today. ,!..., IheC'nni- -
Wm 1. May ::::
tiul.ii v.. Hal $;m,iiiiii in l.n
Ms iii p I, s frt in lie
arm- down, at n u
I', lo nn illi'la In, in a
a'-- - ol, ,a ,1 heen Tllll.
oilier employes nil evlla
Which is usual III llu "'
T a
will he entailed 11, 'ell I his eil Icy Ion a
"'?mu.rZlZXi ma. on," RrNGF ACRE I. ME NT Ina, ,.ofiu-'.- to avoid ntn ui--v In ilm sKlcen men. SlltUC ofill pa o'ti,111 Tr. packer a tnendinen.t lo pports am' sunn im ...taken 110 hy lllianiimm-- 'Huh been visltcrl hy the most disal'ini:
tlood in the history of the white man millho
ina-s- an. u I",! to this $u,.i .1 .... ,,, 11, ,r iii'U 1, M(; DM PI, elief cold 11 lull ion punueuv lull pas-'nt- i n' llo nl Imwuver. lost Iheir heads helm','ti..!.. m.evloil' Iv state, ..... . llll t , ' I' " ' 'ise,l I'm s
a iticni i'heen raiuiiu;
over 1,!,.; imiclilim could reach IheIt hahi the stat eoilld ail.iom-- o - the house yc.slerda.V and la- declared and lllal It islllill if the scllille II ll e o.'S , 'S iy , X.f IIW,that SlOtl l liedAt 1'l.P' i; i'oii ml and jinn nnd. Tims,thirty hours, all streams ai" .11 no...,. , . k Mondae a im noon vlnelXiui'iuliiionts i.e. nt,.., ,,, oposu nuec how the pi'esidelll can sinn it. and I" u ol II1 hrliis'hie and rapidly rlsinfr. Pa ilroud ti a - 11. m. the senate ad.ionim d 111. inporla nt nanI, a it Mea-lli- e. ,'isc (,, u li, ,1, ,eh,lie on the Fi'lsco-liuc- k Island ami o'clock .Monday 111. .minis i.ed h, Ales- is KIIZK" ' I'lPc in many purls ot tile siat
tcii'in his s' If res,,,
"It is a I. a lull.
John.;. m. "h il j..
lllill I, en, llll'--- law h;
t.
s:, id I litvi null
the Semite
llm pr' shield's
'r.i i
.
H
of
.""
--
-
PX- - 1
SaV
o'J '
" ,
111 V
rxi
c.l
York, piuiniii, P'Ttnulv
son T. 'I Sli'-ile-
,,, ,. , N' ea ri at; llm earth however, llm nis
pi i, e,cap,-- wilh n rash and nllowed Ihej.',.,i,.-l-
",, nines and the hi" hae to come down
Willi unat force Mmrel!, h " Inven- -
of the craft, ami sclera' nf the
Santa -
is abandoned. Three preat ra i.oa.l pnW CLnnunD SPARKS'hridaes eve, the Cimarron have heet: ,
'flu- fin., eslllf "f Ihe II. il will n,
known
.Monday t"'.i niilK. when .on
Hi ess convent s
()ri;i:i.( i: i;i ni:s i i i.(.i!i:i mi vt ov ikm im:
W'.'r himilon. M n -- '! Tin- semn,
and hoti.s,. emil, n ihe sua li
W,.um,:t"ii. liiv ,ii iibi'c- i-
., a.,,- - e i, i', ,i I. lie lieial 111 llf
,a,ii.-n-e- on 'In i. inn, I. us public
hull, lilies bill Alosl ol llm Imparl
,n a .nil''
W:is-Ii,.i- out and ilamaKe will inn hll'i SECRtlAKY lAboLO n VV M T signal a, ;. le li'la it w ill del. nl theluun ina l ion of fiTtrl.tr" Tall for the
pi'esl'letie' Tllul v. il! nl'(.i- ''''If':! rvFI AND CARMEN eimineers were ihus caii).:ht
and in- -
jlU'ed hv 111, eliaiin stie 11,1 111, II in ...le hy llu em,south annuel Air. Tail's HAGGLE OVER 1 KMSnil 'bIxaih
ol' Veviula )",etiiliie anil Ills
Halts Itu- - -- s at
( ai'si, n Capitol.
There " as a panic In Ihe in ; crown
thai watched Ihe ascension w hen theII ii tu.tUU'llUlloll illTI.
pi I.I!
ui.-n-
Inmdicds of ihoiismuls ,,r dtdlars. l in'
... tin nds arc all tlnoiled.
I iiinoiis 1'ri'iK'h Wrilor Keiul.
Paris. Mhj- -- H The death is an-
nounced of Francis Coppeo. the well
known French noct ami draniiilisl.
final act
retained, iililimmli m suum imi,
tim a niouni e mi' i, ,uc Chi,
Itmlii; llifa uie llic " " w i K
f'.n .a I". ..."li" was ap,l a
to till. As it iiurst ami
I, ill le
"ti l. n
Mike ft
.,'' III! ee
ui this
nulla! Hull
Tim .a,
un Iln I, i, u
It "
ejly lor II,.-
. Wi nl l.avim. -i loh b.lamaip.-c- n
itpr,,p, i.iii"
" "i i""-- ' (,- ui ha- - 1,1 - hi
' ' le, lions,
.May
llm f, II luiviinl' llm cariu woomn .s, i.ion mi ihe nil"
e In.w Alt- Poo
m iiii'iinil. Tin
i a sijn,l for n
siiimi Is known
t tint bi'lteVe lie
I',, : aim MV. P no is.Carson, .Wv.. .May id ran In I'riuht in .". ''l ' ilirec-- S
v ral of l.i i ti t .1 ntnl
.,, .1 o e, pi iii; or It' i, el Inif lite ed II
urnnosillnll fif .sllldinir the strikers Hon.M Copnee had been I" piivale to the lute ,,,vei'il,,r iintfl-
w idu and
ouhl shni m. h a
soul. i, Mont,. :t I'l, "an KlV.-r-h-
,.',,,,,. '; ash., $ 'in
I,,,,,' , IP, '..:'a. ..nh IfPPi.ain
health fnr year.-'- . Patch h.'i.liihr, Sl.alks. died at his luel'ie here i hack lo work a.s "new" nu n peniliiii: had In he ciir.nl lor.im. ll would
and urn
Ileitis at'itlTasnl im;
cu lei-- - a re chin
for the
s f,,,m
n 'I'ln'-- ale the
lars for ., huil'l
in, nls ol
nierce and lain
$r,.",ii.iiiiii for
naled. The a:
e,CO",.jou SHI
ll.'eUl.lliUl t ,, n
Chief chilli",---
had hec rnniin. rl m his room in a j (mi ay of stomach pa, nolo. hhl v et, it nut up t
condition of eumtdote be! plessness. Thn.ush tlm death of :.. ernor he suicidal.''
The end oroha hiv was hastened by Smirks ami bis secretary hiiii" in; Winn oim-- t ioiaal
s ,,, ,., ,. '",.", "Tivi l J - at nut al
i. nm. no a A' m d I' deral h, nl, - inuhl
,,1,'n-ni- of llm annul lo u urn ,m- "
hmi'lrcls of men rushed hir- -.',1 tun the seniinmnl of the
, ,1 ,, coniluiinimii of tlm ward nnd with knives ripped Ihe sns
I,, ,,,,,,, ban ill il hundred lileces. outllnR nwav
i
has Ir ,i,. Ionise Inn III! appropi n'-- tie n ....
ill In his
!lf l"tl',--
1,1 pied'o--
the recent death of a sister ,,r whom; the slate capital build ll. 111", !" es Tiled I,
I, lion il All'. Plan,
Im.''.
mil, hail.;standstill.hp was extremely fund. jl.roiiehl I
I
I
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Is a heritor too sarrcl to 1x with. For her peculiar and .i.'T !'!j,liUlr,, 'illwith Hn.. THE JAfTAdXitTite aiiTmHs n:lv r :r:pM'l k?i"vri ftuv ;r :;ri anu vvlnih con- - 11 ;' I'm- lii'i,"
iv.tain iii al utn HI" iiml
K n '
or I'tlicr 1ui;;i!iiI nr lutbit fonniiij; drugs'
pnr v wh'vh fit'f.lN nil tliisr r"Hiiri.
V 1'hliiiuM
X;..i !' In-
n. I. nil. It of lit,, j,,-- ,
Hi- -
.mi" niml
mi i M" t, in,
' ' 'I I'M: "In,
GROCERY CO.
(.1X1(1 'I lllllf'.M III
a. w'w"www,-'wwwwwww-
at
.1"
iniiit! f)r. if hi iln I'l'-- ''; !' wnh ri (lof
fryer tnrly . nl iui' i t'i it; a the ni.ik-r- s if
ivll" Il Jirtllt tv l"l lillil i l.Ii ",iV lnn'!n lift .'I't'.-- t I'.'--
ilut i nf im t m Mini, r o.tlll, ii n ly licyii-i- Ji'l'! .nl:i.ti I t' vit:i"
TheVVaener Hardware Co.nl III.a1; mii, il.it v1,1!,.. it
the vurnwh.'.l mute.iul in K'-- "ti! tin
rnin ituried
The llijlred men M'te iinji l;!'- v '
I'lliil IIN'I tlllien 11 II." Iti.'.J-e- It I'll'
Oiikiunil i l. lit p lit i m nl
doing vili tini:iii A.(n tin- ..i..i
lf H.l.ip.T Willi, t! If ' n. i1
iimuinl. in tiis Injun...
J A. Mnrivll Im- - '"i " I"'"! ''" '
lifi n IikiiVi-,- In .;;iil.tir (mil ' !!"
IliK 111" nil !! I. i' i ' ' '"
Hlh II ,1 Hint In, I,, i v i:il i.l I,., int-
er rt. V. l ll ". m Hi I'll"' I'""
ill. d I . I ..in.' lull n n t
oniv n in..-'-- nf H"
il .' IIH' I"!' 'I I'' I'U'l-f-
thin li" '"ii'l i . i i' i "
hiinilt'd f ("UK nii.l i.i-..l.- "f . .ir-- i
vinit r.mi iiir.M in." r 'I li" I"'' li
i'liii v. ,i.i ihiI niMii.f hi "i ' : "''
Kl rui'l i"l In man I o! 'l" ' M" '
mi lid il tvliii hi il ill' i M i' I'm
mUllllV II Will II )'H-- Inl (,. 'I' h.l " "
nfliilr. v,lili iiini'i
...', rnul mi i "Iiitl'l 'mliti lit I'l 'If t'tM'H'
fill till lull i 1,1 l.nd' p:,'' 'in 'I,
Ullli- i In,, I II" II i II' ii II il I'l II" Ir
ill In .IV.'- in I '.'".' I., I'I'-- il H I' ' n,
liinif leninl ,li.-- .I I'l' ill. 'I I" . n
uinet i m nf tin- ,'i h: n ' ."III" I'l"
(tl l l .It'- in e y firrif.-iict'i- l
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.1
inn) ,i. h v .i i nil' ml- l'- i .'
II,., r II - '.lid ''ml " II .1
will In li t ' v l ,i i v I. in ''! ;i i ;.
Ml'. lull I In. I 111" ! "I I'.'K In
linil would in't ' ri in
itttllii nt III'' K".it ivi il'hl l,!,.' 'I I).
I'll it Ml,) I hut II e. i In mi v
tiinili If hi' ii i lii il ' 'I ii li i, "im mi'
.Mum II wim i nnliili-iii- . iln.i
II twil "til" ninu'-l- l ,'Ui'l vl ,il:
Ihii'"- win' iTiit'ln the ,i in. in I'i'l.,".
It.. IihIIiiij ili...,i."i..l" nt.v
loll" I'l Nt ii in in) ihiil"l;l ;i I'lm
Tim alrtil. u,i ii"l In Ho- .in l"i'i'
riioiirli ll, In iln it i "tint
In- proiti Hi il iiml illn ' I' 'I In' Hi'' n
Kin'" lili'l tin' till n nil' II' 1. tun 'IllV
III ItV I il ' ll ellKHt.'. It v. t l litllll nf .,
rout n i il In I". M". ""'I.
( If 111" till lillng unlit'' "f III' It. '
(ll'ttt Wit III'- llilllllK ,ir,,ll Oj Inl, II
llvrni', th" I'll. it it" Im iiimln ii .1"'- -
lift. It, pi In lliittl III" llil llli
when Ii )n:.'il I" Ii'1 'l'tn.ir.l H'
(dung In Iln- rinnliiK on i'.i nl' iln
(.rent K.IH Ilil lillil lillil In I" Hill III"
Mi rn nf lll'l" in', .hill hi I"- not on
top if tlii- - ulr.'.tiiii. Hi' Iran urn 'I mi'1
lii'KHii I" lull. Tin In. nl In lit,. I, :
1 II'. ficsd PuI-m- Chips
20c.
1 II). Tea. any flavor retj-ul-
75f; finality, n--
ioi:ad 60c.
1 pint Baltic- Honey
rcejiilnr ?5c ench 20c.
liitiioii-- i mi wnttii-ii- ii ii intiut-i-- l('lit.ffjiti, fli-c-
lint i.n"'ililv do I, in in in any Mat'' m iiml n in vi a utuicty and
fif th It ItaH In mi !,'. in
caii'fnily ailapti'tl ti woiniui' I'V
.'j moiiiiiii Hiiffcnng finin any tA Mm
ii pliyfii.iiiii a npi'i'iuli.' t nl, mil uiititiii, can almm to ni. i i pt
in tlicir It inakcH weak v or of ut-f- n
utrong unij nil k hhiiii-i- i will. 1. no mi itn.it :ih h nil..-- ! n ntc for
If a woman Itiii lu annK down, i.r ' it n.", In inc like J r. I'icu c h l avnum
d i u t; t iji iaint low down in tltc alnlo-- I'n ritpi mn, Mltii h i.i en. .v cum-ini--
or Inn kacltc, f icipii'iit I o. J lo.v inn! I, a- - a r.T..n of over fin ly
ty4aSifi3ea(ti'roa?t-29.ai9s4ttftoeoo- '
.1r.
.4ii'ii ..
'. II I'm I,
,1 I" I'ti,
10T
. 7 fx it Tiv th. tf-l&-TS IA rv M f, n Wf r R ... c? KM,of run k ii ii J .eluj niiiii. laiL'i Iv $.9V.f A--Zi li M B JFK ft! IV iirZZiicniiuctii i, (li..y or lainiin tliiTvona uiid I'linilv ntnrlli'd, liai cmuv 1to ilny Hi. in ever lielore. Iln nialieia
iMiiilinld no mi fioni tlteir patienlH,
. v open publicity to lie tlm very "'
lug fi'''liiij!j in HUjinm li, iinii.iuiiy
llnHliiiK nii'Clm, nr t,nl In fni" l.t i
t'i. ItitH mi'hiiirhiiliii nr"lilii. nihlnIlnr a In f' L'tiniaiilv nt mt'iit.ii i: ill '! 'nit;, ii ' ' t i nt in.,
'""' Mtaill lit,
-
l(v,-,-
..In.f, l tltt- ,,,: II
iEW STOCK JUST RECEIVED
. i t ii k
Albuquerque Lumber Co
lr. ' iiniti ." all iniffcriiii: wotnen h
In i -- ii it linn hy r frrt vf cmi.
Ml li It in of con-i- I' al ion lite dcld an a
looki-t- l i," ir Im wouM I,, ..i-.i- Vic oiKiirm, nl'ifi un inaku Im
by tlli .( aiilllK t!"''- II" 'iniil" nl" by H'H'.rl ill(; to the llwr uf l. 'i 'il
1'iesi riplion. It Mill iitvifni. ..tin My pmate iiml nicn illy cnnliili-ii-at-
iitt'l tone up tin- lioli Mt-lei- ami j !i,i ami all ansuer.--i an- ritiirniil in ' .III.
..li in m il I First St. arsd Marquette Ave Albuquerque, New Mexicoplain, m ale'l en cli .pi'.". Addrcii'i; Itr. j' "'
li. V. l'li ice, Invalida' Hotel and iSur- - ,', "
Imiilnlc, Miiflaltt, N. Y. m,,
Ii. I'liTi e'ii I'll iif ant I'elli'tii cure run- -
f t.ii, ( oiti f ip.nl .on the c. int o of I' :
niiril. Iiitu i vi r, .ii.it v.ln ii iln I..,: i...
r' lii licil tlm ;r iiiiiiI In . Iln: i'tir
111 Ml" tiillll". poll. I iininf In ..I',
hlma-i- r from th" fall iiml nl Iln nim
time avoid th" i (iit'in I'n i in
i1,.ii rll ill" in i'l. nl iiml In" i i" i
an inllow- -
"1 ft" li.liitK on In- l,.n I. of iln
liallimn anil I' ll iliat vn ini.l no-
li great win n innli'' !!;. in.il.l
H
'ponn' i'l 1! i.ilii' "in l.n l Itl'ii' it n
ti lit tit rrotn ii I" l!o I f. it Hi, I..1
l'lOn (l(lV ''. '.lilli.l I'.ill ill, III. 11 Iln
f'lpei iftilv the pelvic (,llt'ail.'n
Mr. riercc'H rertcriptit.ii n
a Client lie IlictllCille, c III ii V llivii'il
liy nn i' ami nktllin pity
ami adapted to uontait H nle
dilein. It ih inade of liiitiM- Anii-i- iiii
ini'dii itnil ri in t'i iiml is peiPntiv hiniii
t t ij. (i. A lii'l'l.M-l- nun nMHHtv Ti; Imtnv
In. l.v ll,ikt-':- ll 4
DON'T FORGET OUR
BAKERY.
HOT ROLLS
at 5 o'clock.
Telephone your orders.
We deliver HOT ROLLS
il your order is in the
store by 4:30.
The Jaffa Grocery Co.
t.'onit Tilings lo I iitr.
Mall Orilcru Tilled Same Dnj u
Ittvclii (1.
t i Tivjriirrr? vnnn TVPrrwDiTroc
v ill 1." fni--I-
lint- nt nil
.tell! IT.
.lll,
Telephone
tf
iitiinv iii"eaii"i. ( inc tlte canst, anil
mi rill., the ( hi" " I't lit-- " is a Inn,! i nf tin- ili.y 1.11--
ml s il - n III ill
',;, ,,r 'inmie lii'iiilue, ami two a mil. ratluir-- I
Hi'l'l-1- " Mie in, iiml ii .1
Iln- in itn i ft ei til im mn iitiiiiMi.ii nf tin
nl in l' I." 'I l.t-- nit' tltt, (,mni
kiih unit' i in" I" r ot i t t r at ill " i .it if " I a ' I.ivr I'iiI" ln-- t put. iii In- oldll.ll i ECOMOMICAL WAY FOR FAT
FOLKS TO HEDUCE.
Im, .ml A" a p
Tnlile I'l
J. 'A M . J. X T T WvL X M. i. V XTk A 4 ljIVfc7
$7S.OO i
I Albuquerque Typewriter Exchange
tin U'KST I li.NTItAr. AVKMtR.
,,, , , I" I'leret- over ID velllil III',". .Mill ll
"" "' I I. ..I I hey mt.
' rwu. .,t jii,,. , i. nt,. till ti v II 11 L' nuled to
in'iiii'tii miinitni" in p.,11 i.iiliif lo.r In ;ti inn-l-
n r oi kt tl, " ..ril nut l on .. ,n n," ''' 1'ien-t-'-- iTeal Mioi. iit pnj'e
' ' I ii ' A 'tit-.- mi im t.e li ,1 ' "it it i. ti it a i i r
in it'ii k intr li''
;ni'l silii-1,!.-
II li.'S mini'
1,, in;; :iml i'Xi'1- -
.ii .iimI mil..
i' Ji.r, tin - Vi-- it
u Im. 1'tr ;i sm;il)
i.l I. " .'I in: lir '.T
'I' 't I doth lion ud I. 'I
Ir. I'miff an al. live.1.,-- nl 'I; A, nli, TSOMS?'II lllti pi I'M '
i!nil
WILLIAMS DRUG COMPANY!REPORT
AVION! K. noi.IOPJIOXE 78t
n A i n ii n nlitl
j.i, i '..iil'l
in- '
inlure one must
el- III' ill., .lll.l itl
1, or WO he II- -
I, 'Mi I,, .1
Oisr IceCreamisSS
OF CRM'
SCORES
.1 in '.'fr4''tH'fr'M-- 4 !'
''
ID" t
i" "I! II llllf'O.I l,f Mr.nt lIlO :e co.Mt.. 1..
of ik.ll
I'l III'J
1LLUI CV L
ii'iliiiirinf'iil:; nl ilut I 'ut o
I 0i ul I ,'iW,
Oni Sanil'iiy Milk is the
IV:,l hihiiiis r.i0,,
... VI-
"H I'l lite
ill, inn I.
Of New Meiitii mid .VrUon.i.(i" i t irt;ji, uksjouvk.
ifmnm inK. r.siiAi!ii imlicim ami Tiift sai i (,i aiuih hnta- -
IMII i:i IH 11111 I.H'd OI' M-.i- iKK, WITH A.N KIONOMV OV MAX-(- i!
Mi:T Mil Ai l I 11 HY KKH AMI I XI 1.111:11 (V MINK.
yiii: im r. i Kii ii ntic nAvr, sow utv tub i w.t, ami kkii turn
M(ll V AT IfOMli.
tiik iimr kivii'an run aok.vts. wihi k iiik rAiuui i AM.
li.ivi c. (ii i u i:, a i.ijrijriom.n'io, . i.
J H. KAIMil.its. 1T. I. 11. U'UIKI.I.V, b.t y mn (lea. Ma(iw.
the l' n ' 'I'l l( In l ti '''"'I
where I ut"'. iiml l v. "iii.l I"
lonell Uf III III" tmml" of I. oi ii".
Wl'llke.l lll'l' It, III IV. in 'lll.l.. '1 no
ward tor HI", v In ri 1., ii.. v i"
trig mil Inn In n- ilt.i. tin
fo.ltlli.l.l hit it.' II, mil.
rny In ;i. in "'- n i'"l n n n.
nmotliei I'll.' .' I" li i' Intnl. 'I B
I'll Ml'' I'M' ' mt I'l lli" '' 'II ' 'I"
till It Intuit' ll ' i. I. l'"l ll'-- I'l l' ml
fall."
KNAHrNMII I Ml N i (Ml I In
Wi lli UltMIII- - IN II l I I'MIK
T"l"d". ' I"" Kl nn. li
and Itli. it n il'ii'. 'i 'i'l- a
I vinit t In " i.K' i - ""I' "
HMter lip. n Iln- ii't.i-,,,1- 1 ,.l In- ..
f lllil In. v K i,., I, "it Inn ,.n. mi-- .1
tit ullglil ill (In- Im- -. 1i It I'll I. In
II g.iint vi.t. In n nil In, I. "
clllll" lie.- imti' .iii.o'. .iln, ..ml Inl
till' ft lit e P. i. i nf lilt Ll. ." In .ti!
Ing en Ilnl i I im mil I'l III" ' n
liell.'l nil. ;. nl n Innlh ,1 .111.11
unit III" ml .l.t, " til I" ..Ml ..'
llllSMOM n- .'. l ' ,l il.n
II Vl.l IS MlfsMII' Mi l s
HlXIIlt l II M Ml 'MiM'l ll I
Hainlii im Mti .'
A M ( 'iir.lv .1 Iln Ii tl.l'.' in n it
Willi.- Wing In Iml Ullli lln-lt-
line tn.l.ii. Inilnll. .1 Tl.l i i
lir. .tlil'. Mil. i t III n .1
on.l;-'- tin- lino ll II." I, ill I"
Inl" o Ml., mil. h nil ll ill Tin it'..'.
Iliinni li. it'ln w.i nl.. oil l'.,i.li I..'
gull" a mi "i.u ipi.i inK iml .il.lnu nr. ' n n it i: In- in t. I. m.
l e. ii ii ml Inl n u n "
Mie I lieu m It", nl 1, .iml mi. I. .1
t lie it it 'Iln . . ' im n.
in it n i. .1 inn- ., ,i
ltlllll't .1 .,, II" HI' in, .1 .... I:
..II Im In .1 :. In 'I'. I.i .'I 1..
line i ,i. n '1 n in.ii Inn.
i
.if, It n . t it I. i.i
n ml ll til i. tl.. .i i.
..in I'l.-- i ...
SI I SV ll. II III
III II I slll I ll II M.I I M IN
N'.i-l- t .Mn-.- - M.n :; h.
ltitllnt.n i hi. i.u unit ..u n
I'm I.i .1! .m. nit, lu nl ,1 ,.ii,i,
n ml .ii a i m M .1 t u "i K :.
AMI.iit ' ' spi im-- ' i. 1.1
The Matthew t
4.4.4....-...1- . tttt-Hitt- !! "l'H"H-H-- 4-Si
Mnlllnu. M :i it i St linnill.
I0 Ni'ilh Ihin.l SI,
PHONE 420
UNDFBTAKEB EMBALMEREM
M i: i: " ,,, ,,. I...-- .I
'ii 'i'i!M ill1"!.,.,' ,!"','.. .,',,,., '.,! ; -' l'e .1. u It,. I, lire line Ms' lllll.'ir
...
" '' ' ' ii It "'. i Ll II i
'"' ., ',!.,.,,,, ,, 111) I il'. Ullli 1,.
I, ,1 i, .,1 ,,'li,, "it" H' it Mini,. .Mill Inl. 111!
"
'
..
,(. , , .K.I..- i'.i o" I,- in- iui ,iiI.l ' ' ' i ' '.'.'lireII " 1' !' 'I '., He le'U'... ,,t ret, li ill ill
.'l l ll 'i hl. ,,,,,,, I,, ii, ,e
.....'
li . It'. t i.l nit-
''I. K II '
.,,!',, .. II '.I.i i. .1 "I"- .me - llolll.l I"' Oi.".
'' ' " 11 ie "...In In li 'llo.--
,,1,,,'t ... .... ., ,.,,,1 ,!
'"''' '' ,!' 111 '' ''' " "l:'"' ;,,, I..,,;,..- I,, j,, (,,,, IIH
'
'' 11
','.''' ''
'" It, i fi-- V l"' ,M!
I. el 'I '. ... ;! .1. Me " "I'
III il lit. oil ll,. ...,i,-- ,'. ll' ." lt:l V.ll.in in, in,, It'll-- '
-
"
,i n ....' ' "I- Mni-'- I. i.i, IL" '. nn. Knl,,. ,..., ir, ,, ,, !,,,,,, n I'1 f'oli.'ll.le. Wit ...
,,,
' "
., .," " I. .11111 he h liver 'l
.
.,".'.,','!' '', '" '' '"''' e h' ;VV fl'e.'H er" '" '
.' .1 ., , :i i. mip., lent '..,,.,,.
.1 ., Ml. ., .1' -
.l.l III. ii tin on n nl
im, n, ,.. .1 m i: .m 'i;i iK v, :i
' I'll M lll'i.tl. V M
g i
... The Way It's DoneSCIENTIFIC
SANITARY
Comici liii,-"- Ranf.os,
vlr.'iin
Cur lutnl.er In manufaeturisij at our!
nnn mills. fr,mi the plek of trrn burnt.boilv of tlnil.er In the uruthwent, ac- -...
e, ii'ii ri to tlm report of the gover- -lias, Wnloi m, lit s . x.m rtf. A luriTB nloek nf ilrnand
iihiiur, ..ttnuiMUt niiruifl iiiiiien.'ilon im hand.Siiv.'i.".o(.1.111.1 Itll I 'l III Why not l,uy tho bp.it whu It ll I
.haii as tli p'her Wlnd.I h A !,. j:y:LFRENCH KEMflLEwll.lt I ' s I1 N I i M I til All Woik liii nanti-c-P. A. SMITH.
N, 1st. I'lioitc Cr)7
PILLS.
Rio Grande Lumber Cournt h.In---I" I'h.-ni- h, Cornr 1.1 nrt MarquitU.I. .1 MIVtH IM1WN tO 1,111.
p I'N I It Mf'Ltli' A CO Try n Morning Jot i rnal VVant !
o o'..' ill
.iuuiiii:riiif by ' H. O'Reilly Co.
W!0Nk. k V XX XX v n v v t x CO, XX X XXXXH ivKXXXXXXXXXXXXOCXXXXxVfiLBUQL'ERQUE FOUNDRY fiHD MACHINE WORKS
V. Hull. I'li'in l. lor.I l..l'lf.ln d ISNI. K. aj
OF ALBUQUERQUE, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14, 1908.
Ir-.- 11111I Hi nn,:-, tire, I'onl iiihI .1111 Iter Cnr--- . I'lilleyt. (IfMtl, A
'1 111'". Iln- M ini. e - ii. Ir.'ll l''l"l.'n IT lllliiililinn Q
' !;!' " 1,1,1 :nit n.n' Vi i'i'- Mn. hill. l ,.l,r 0
'. I oioiilr.l ,11 Si. I" ol liilill-ml- I 'Mn I.. A llllillel i lie, NOW Mevlin g
.... n v v 1 . y "'vv v XV Vf tnO(Yir VVKXXVXK yw v
Nnli .ititle .Minii-- i and t jin.'d I
Tlu; Bank of Commerce of Albuquerque
! m. it, 111 I v. ii 'ri. r lei-(- iiiiiioditlioii itntl Siilli'il. N'-i- i Ve-- 1
( j hi s ,0 ie to en ( o ii. r s it ml I iii-i- im ' i ttoiiinii I niiiii, I'l e- -.
,l. ... t s siit lei 1. m.I. nl iiinl "n 1' r .1, ,luliiimii. -i-i-
III "n 1,1. r; ,11, .im M. tllo- - It. ( .. 01 u ( llllil, ,1. I li.lldl ItlSC A. M lUilt-U-
.1' II I .1.11
. J . PATTERSONI, I V - K V A II II 11 A 11 l I II II S T A H I. 8
I'll !. miirr . lylvnhonr V7 Alb.nj-i-iiii"- . Nw M--
lilt I III I I. I lit'N II I Ills
I HUM IM. M l II ( I
.Idol n.l" -- i'l M
11- III.' I
lll.l IL .LIU. I' "
I.. II. etl t i'.i
I, in., he 1,., 11,,,.
i, 1, 11. ...11. 'lit.
Itnl.l u ll' 11 11" I' '' "
It fl it Wits Ml I
.K Ii .1 .l.lll ll'l
II. it.ill ..! nil lol Im
I .1 n f, nil I ivi'-
II.- It ,ll:llii'',l ll .if-
I,.;i!.i,l ,.- Iim, Itl'". ks. .1
,; el- n I t... It of
W li.Htiiii4r (itiif'tt.
"In Fein 'on ' our ilniiv'litt i ,' "
v. h H.iltiK i.outi. Mr. l.itlie. 'i M
l.litl, I ei om lliell'l ell I'lmllll', 1.
oUKh Hi meilV (lll'l fuel It Hit M-
. 'iiMinriii-- r tin liejt "f ',
It u lie km id, Hli'l inn 11 ...in
lliellll tt ti) Blivotie I1.1MI1K I, 'n
Irouljler) with hoolilim
Mrn. A. nnhB. of Durum!, Miih. 1
.t.ihi.
Itl-so- l ItCKS.
Ii'tiu mm4 lilt.iHiunl'j ... $1,635,118.67
89.836.22
308.000.00
'li vm ban nd to tmnli 929,433.69
I I AIUI, I I1K8.
'.piw $ 2GO.000.00
tiurpio, ,i rrriu 62,591.91
I'T.i-'i'- .. 200.000.00iu 2.499.796.67
1.237.433.69
ANDERSON and SCHICK
CVMn MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING.
1!'T0N FURNITURE. PURf-iHUR- PACKING. ETC.
524 West Central Telephone Wo. 307. kit, S2.962.388.58Mile by all druKKixtM. $2,962,388.58ItlTAL
Try a Morning Journal Want!
IHfe ALBU'JUERUUt MURNINli JUUHNAL, SUNDAY. MAY 24, 1908.
MAJOR H GO TO V c9
The Future Railroad Metropolis of New Mexico .... Located an the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayDHULUfiLL
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON Hi!'. MAIN LINE OF THE SANTA IE SYMIM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON 10 SAN FRANCISCO, EL I'ASO AND OLD MEXIC O.
THE BELEN TOWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE-1,- 000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT.-W- IDE AVENUES AND STS.
si AN I'IMi or I in; ti: vms.
Xiltiomil
ciiii's - 'Aim. i. list r e
"X f
K - 9 ' will, .slm.l.' trii .ul Likr, S. I....I Uuiim. li.i.vh.vs. I ..initio. . 'It.l I Int.. MiTonnUltf SWw t UI da-- , I'mi'iit Koll.r Mills, u U hiorjr. Mm--;T1 It. lrn. X,.w . lira ia lite vlr the ttlo UriMiita. it I..4 u film :!l'i,l, IMMiiliIMIIsI'll'H is i
..11 :) :i'lilHih'!.IlH
V, V.HK H K. SO-
in ...,.--. ...... ....... ... . .. ..... ....o.w Holt 1 iicli'ti, Willi till mod. ini"o,
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL. FLOUR. WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO-A- LL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
. m.ll r...... .. f.r .Hht .I.U.j I..... I.rHIMmli. - ....l.h t.h ..i,m.n. I..r, lUtl. H.M, ..orTh. r, Rllw, 1'.,,.bt h.. h.r, II,. Ii.r.,,.. t.r.,.,.1,.1 ,t,r. ... It. ..r.un. from (hi,.,., t
i,,it 1,1)00 cri. lb. i.HVr f.ir ml. mlj.iln '.he dl (ruliwta ai llrt eating huiin.; .lrr.tr ,rnl. .Hiwnlk. In hi ,,.it; .hint., tr., eta.
cakiu uaianii: ox von: am. mo;; ia-..i- : i i;om m: it. i av. iv.uis ai k ii k rive im i.k.: ; nn.ic w.vuitwiv hkki.s uivennii: im:k i:s - nyvs auk low jk:;.js icasv. onicthmju
lt,. .toil I" 1 .IM
,. I,, Mti- - Hi I'iti
-
H ."IT
Antrt'icuii l.t'uiclH'.
- Won. f...t re
., York IN IW ';';;!.: nd it - .r.s
.1
,i .1 li ill IT II .' H--
WRITE FOR MAPS AND PRICES. OR OTHER INFORMATION TO
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.li 14 .snit lUHI.llli, Koori'mry,Clli.M.-- t'St. In""" u. tst.f IOIIX HIvfKKK.N.r..it l':
i.binKtn 11 "f :i;0
km 1' I""
!tli. ' :..' Itl"..l'
i.l ,11Wl'stlTH l.l'll' r. PROFESSIONAL CARDS
i.i. !...i r xjihii .'in. i i t OARSMEN(.,,.. T'm .,.n n lit, s, ...,11, l.tll!,1 ill-- ' nit il" ... 111iirovo.l .. i a:i ''',,llis, il!,-- K ., i:t li.- I'll!-- ..in.. nil. li.i,.- v1, in., ,; p...;n111, w 1M1 fi, i,M,,, - 'I'll,- I till M.I t.l II x IM i V Ii I.l II I III I OKI li ll-- .. 'hi, Mi, ' 'I'h. ' ti.( rl,::- t :il, 2 I'tlfhl.l (I. AITOItM"..
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Xalli ook. in III.:: ' I"- - a ltd II iln
min"-- . -
'ols. Co, ol . ". ' 'II" X. I'S. ii k S
a ml la a lis. i" " t n trim I. llli ,.
la, -- dallnov- - I...
$.25.
..lie, tioi'.
Io..,,,,,i s,i,':, Alav M
!'..,Ml f a Sl;n f ' '.ili'i" ii
a olo Ian n f :,f in tilllm .! u ,1 h
fi i io, s of loi n, -; on! .ini
. lit s a Is" ,1 il hi oid.-- t , m " '
Skills of Ilia liv t hs. nia-l- of
fin t 'am t.rh y a ml .a a ns. il h
ha liilsvilo- - hi onh-- . .1 o lit. s ,, lid
diiinil la. is, a! 2.K. So.r.ll. SI. 11(1.
sr. on. ST t o to sir, tin.
The New Parasols
V, alv ...honlnn an liln- ,. 'a nisols. (j t tl ill lln p'--
is iind llii- in iv Imv.-ltif- n in . ,i t'.'il 'i in !: n
a.i".rtini'iii luivi- - f'i' I'n.'.'s ranio ai S;l
$:i.(Mi, mi. .Ml and S.Y i.
n ,i,,'. 1. w; il
n i, ml ia .iionis.
... "Ok !..,, - Kni-.1,1-
a 'I W'.nsl- -
.do S,rini;s a , ror.i,
o. .111 I, ' 111 o
Ho- - vvliiiiinv; run in H". i'a!r "'' ,H ikiit- - .".ttn. oii'. . Mit. i.a: 1.10. Hl.o.--
,. SI. all. SI. iH. JJ al lir.mi' I'
X.Y.IO. and ii " fio tSllotl.'b ninth innitiR'. l"l' t,,s " '
ia find fi mi.
S,.,., ,. .. T 1' ''
i j;,...!.;,. (. .i.i'i ''
0.iiwii
' i
r . ir--i t.iw f iv- -1 :
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A N EXCURSION TOGreat Avalon Dam gi.M'i wwwm mwi nMimwwimii iwufctwumiw iuiiwiiiiiimiiumh mm tmi nckiniaiMiCEtbMwJOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
CONVENTIONCompleted Tj'nicTn FOR RENT Rooms
t. A ,
W. S.
FI6HT0H AM0M6
HELP WANTED Male
'VAXTK niHlw or
A.J.I. U. II.. Care of
I I'll. XI
WAN! ' !: C,,lx a I N.iv.iju Hotel.
.'..
!'V. :!''J". .'"'.k.'- - '"-- I
WA.NTKI) - Hich Kia.lv nun to rill of- -' i
.1,.,. .,.rc,. .' ..nil t. eholcl ...wi -!
.. .. '.
f -, ...
"'t'u'ui'tC1''
nil.,,.. , ai
pp.nn... Prnflprtu I nan.
' s...... i vlllj kUUHW
Money to Loan
IV." r""',"l"r" riAMU.j. iiiiuabuHorses, natrons am n! n r fhniiflR!nuns in iim' st.ui ii'a .'.-
'tibuowx.jaI;::;;;::;;1
.
. .
. . ... , , 'isn." nrai
--
fj 0 0 o
. Lojwin nri qtiit-kl- made anl ll sll,llM( jmrt 01 city. AuurcMflj st privnle. Time: One month to
mim Kivvn, in rtMnain in
vour possi'sslon. Our rflfea are rpa-- ; Ualli. ,il(:rl-l- li;,rlit anil all inoilcrti
soiialilc. Call and see iw bi'fore bor- - fin nlshiiiB. One lilnck from I'ai k,
rowliig. SteainHhip tickets to and Soul t corner Sill at. and Kentfrom all parts of the wnrlii. avenue. ifTIIK flurSKMOLD LOAN COMPANY Ko It HIONT Nev mmfern tenr-ho,,-Itoono. 3 arul 4, Orant Bldg. j i,i, ,.iv furnished. 1018 SouthOFFICES Iter -- tree! ifOPI5N KVKNINC8 ; r,:
HELP WANTED Female
WAXTFi I Cill I'm' .il"lal Iiouh- i-
ivnrk. kimm in nisii'-d- A'ily 111'X'.rlh
WANTED Miscellaneous
Mu"' elieap.
"" ,,),. M.l.lV II. .hens' W;,Ko.Jt
'al nil !'i.'ilav. tf
IS PLANNED
IliMMTION CONGRESS
MAY INVAlJL ULNVERi
HjiIkkkIs Will Giant I ovv Kal
and It Is Exuednd a Larue
.,.,.,,1 . I l.i ,.!.., iclll M .1...IUWIIU1 UIMJaitlil V if III IVIilMJ
Ti iu,
'I'll. ;i ' .. cl . I. ., mm-
IiH'lll nil I'l'.l In lliis rily tit h;ivr
I. In . v ill 1,11 iu I l.'iiv i iiikI
!!,. H !! nlr, 1,1' tin- Sivll', nth .V.ilti.l,
h in nil. n , on n ,1 in i ik the ueil'.ii- -
al ,, fa ,,ii hi in,, in i,,. r,,l,,
i. nl oinitil, In lulv
H I" hell. '.'.I thai the ..mulls'.-
I'l.lll.l I" t MUM.' III! II III. hie j, e - j:
in scliilhlK M III: il "leuu ii ,n ,,l l,i,u,- -
it., to li.nv.r miiiI,i the ",n lit urn
.
.
.1 Iheir aoilllv I., ni.il.e a ,mn---
.1,, ve Ihii.c ,.Ii , ,, i a ,,, t
REPUBLICANS
OF ARIZONA
Vice- Chaii ina'i One:: Ovei
Ik, id of Oli.iiiinan to Issue
Call foi Mccliii" of Central
;ommj1t0(; ;lt Wi.ix,
Tie "Hi. A l b. Al.iv 21 A fr
Inc.liiifc of tlx plllili. a ii terill'Uliil
'"''" '"
' "
In 'i e t r l A ll.,;i;..H.
I'll", ,11 Til" II lilii; p
,. , ),, nic i,.,i . Mil.
Foil I: KXT - Furnished moms Inr
liKllt llullM.'krriilllK. 220 West
'"I'l; If
l 'i U! KKXT Nk-t'i'y- ' I'uYu ish ,f "r. no sI'm- K'i'i.l lemon. .No invalid. ,;:V."t Tiji'l-- ,.,
Ful: liKXT-Xi-- wlv ruumH
I'm- (jonilenton. :,iir s.iutli Second
..J"ll,na!i . , If
i' w n r,. i i wo rurni.siu'u roniii
C
nirelv luniished for hnusekeepins la
IliirhlalKlK. Annlv I I S K...nrt ,t.' '
l''(i! HK.VT Two furnished r sfor Unlit housekeeping. 315 Xnrih
atlAru.i SI.
. in nisi,,'u ,
pilll?. 411) Xoi t'i
If
;i''i,i: l!i:XT-T- r unl'ui nieheil rT..iiis
r.'.isomihi,. to iim li t ji.iny. 4:;:, '.,,, ,L
Fi iJ R rooms fur
lif;ht housekeepiii:. hath and ehs -
trie lishl. 724 Sinllli Seeond. .12
It UlCXT- - 'l iiiee modern furnish, d('nil 117 South Aruo.
yii.11' II'
! ( It II KNT Two modern tideei.iiiK
rooms. :i2d SouUi Kdith. m27
V ""I ''"' A y II II- X. I1L R I. L
WANTKO rinnos,' househn'if Kood
!' stored and packed safely
rea.sonahle rates t'none niu. iiiej,'oj; I i ICXT Tin tSeeurltv Warehouse & Iinproverm nt i,lus.'.Co. Offiees, Uoonin 3 and 4. C.rant u, ,,,,,,, ,
.1 ami, r J .7. Im.ii'I, ii. h li.'
:5I In' i x ,il llii- -
a liliK'kJiii'k ii t; i'l l'i have been
lotjrul mar ix hi n llarr, II I' ll w hen
In was shut day ni.;hl.
Inlm.hiicd
.,,ch ,h, .lean In InA llilill(rillWllo
st..,...r.,l tl., ,1. iur mill til'j.Nttllil'
KoliiK mil of .nil' my Denver,
i.iih Aiis'iH nil.) "ii"'i' i in.".?
TUN HKOWNH.
w.Mo
, ..... , ,( ;ti;n !iiiti 'M not 'ii in k . lain ana
t;H)H nut 111 I'l'MH
Wlln
Kiiiiwi how In 'In Kie l
I'li'aiiliiK thai I' a'. i "i a finish anil
ii' wm In tin' EariiM'iit that no
, i'i ens i, ill prodlloo? Xn
oiic within a I huus.-ili- rnili'H lint
TIIK UllOWNS.
Wild
lin'i'l imiI i. rli i". lull il"ff Hie work
liiliir tlian tin- iillnr fillnwis
TIIK II IIO WWS.
WHO
li,.en the clein.iiiL' :i ml t'eiiairinir a!
21H',:, W. SHmt o line, 1'hone 451,
open 'Jay anil niKlit ?
.... ..
!, i
. .! . T i i .t iI i o I'll urn I'll linn in- - n vei r.i.
He. imil lin a d I'l.'ih'S huiiKht and
lit.
'"' 1,1 ""' "
1 '
."WHO Will, TKI. KMi l.lt
'
si' fll'
.'
l N N
..
' "
.W-
-
cm'?.. V f'A
'
A f IpTiniMW W T. '.. ,
p., , S1 ,,, aieli'iu for eash.
,l,osil., o,,,iiiii". .Mav L'Vtli t '.III S.
lie! , e.'ll tile "I I'll iiimI 'I'l'll
" '1'ieli. al ihe fi.oit door of tin- I'ost
,1' .X 111,111, O ''. N. M the lul-'
II ami 12 in h '"f Ho' Frank
.Mnilio v a.Lli'ion. illy of All,,, -
,i.-l-.lle- 'I'his ,,, ,,, rly is loiHt.'.l nil
v sir, ,t an,! ,,f desir- -
aide llililov,., liieiin-i- s il mii'l Iv. A Iso
the isr-- f,2 feet of lot ami a Iii hloi--
:i!l "I lli" lliiniii" II iu Iii ii iiil. Ill i. ui.
'111" Wi'.sl feel O I' lots 4 II llll 7, lll.ll'l'l
Idoek :i!l of Ihe llmiim; llii;lilull. ad- -
'III Ion. "II "I will, ii lll h" sold I'll.-
I
..us liens. ,l-- liil 7. hl.i.-- 12.
til ir. ll la li.l ixl.lltii.il. to l.e sold
-- ill. lo a en I deed for 2,22;,.
The lots and it rn in tin- llich-
la nd - m e vi in .le.sli a Lie. A nx "In
a hiuw to o. .I, In sit ual inn in
Ihe sal" illipiiie of Sioll
K iiikIiI. Tril'-I"'-
Small MnldillK I 'I. inn Nn. Iz'04.
Ml'I'ICIa I'lll, I'l HLi: l 1U.in:i'Yin oc Tin: i.N i isKKME,
I MTFh Sl I I s I.AM) Ol I K I .
Santa Fe. X. ,M., May 2, tins,
Xiillrc Is lieli-h- Kivell that til" ol - ',.
low claimant has (ilcd nn- -
nee i.r his intention ,111,1,1, iinai
proot ,11 h "l hi- rli iiii nuili--
11.
lent.
p.lllf ,.r
THI
I f Ml
Ml M
ll II
n hi
KM.H
Tl
Wll.
tfallr
l..n
ImiI)
T
lit
S:n
..
i"
.In
lite
11 !'
I
l
1"
ml
in
I!'
K"
t li
"P
I'l
In
WA v'l'i.'i , 'iVum nl' native nnnies:
soil or !HM) must he hrnken.
2 W. Silv. r. iii24
I,..".;....,.. ,. " ; :
v
. r. i r i, us i
.'t'p u u rni si on, u
..nation, a p. my. l'.iiII.- - fur ehll.l- -
ell. Itl'St tU S. Waller.
VV WTIOK - Piihitillir. ili'.ni'i.l inn
per li:iiiKhia. All tti.fk Kuiranteed. I
,.,.,., ,..,,,,, ,,,,, , ,. , , eiiy.I
A,l,"i''HS " U' a"J C" !ia
.14!
W'ANTKU --
.'hnrllalily Inellned yo- -I'1" " donate imylhiiifr In the
...,. p ,,.,, , ,.,.:,,, , ,,. A ,, ,,.
,,.,... . ...,... ., ,.. , ,..,.,,, v,
...nnal ,, nominee .,,,l,e,s to .1. tor- -
.,,., ,,,, ,
,1 ,w le.ntes fro,,, Arl.'ina I,,!,,,,,, H oeea- , loli l III. h" no x.en- - ' ' ' ' .t" '. V ," '. '!!"":.)S'":"',:U: -- .
I'lie iaili...nl. ine to .,.,,,...
H
..in ".' ii '. .!.'the repuhlLan nallonal loe.
In I'llMllln Ihe Vlee ' 'h a r- -
i oe. urn sirei-- ana i.nira Ave.
FOR SALE- - MisceRancous
Full S, I.I-- : - Itemint't'.i' ry pew rlinr
nk new. .Milled Studio. 21a W.
v..lral. .1211
.
K 1 SAI.i; l;os, s. a l.mkh.ll--
K" U S. .K Chen p. a K sized
farm ham, 1. .1. la n k n a nd Co. t f
,; HAl.l. I'llilerv, oml Tvp.nvrilSill W est
'!'-
Ft lit SAl T a, Kami IllillC .,nvs
cheap. X. A run. jf!
-
I'l id S.M.I-- I.adie ticket I"
. heap. ". S K. .IV,. in "7
-'
Full SAI.I.; All kinds of house hold
furnilure. Fuftlituru Co.,
west end of vis.lui-l- tf
Fill; SAl, i 7 i ' interest in rooiI
man llniirott over Cliiilrninll.il,,. i.oe ,,,,,1 lloa,. Is no ,loiihl
ll.iL.rl ll, il'ioi.-- ill this oil'. ulmlrl, ,K will iak" ;uh anl i;. I' It It KXT Any one wanting ilcsir-If- iahle roor.is fnr housekeeping for a
'couple of months- - on reasonable terms
call al 4 22 Xoi tli (ith. (Xo Children
rn lliiniii.':., r
-
I'l'.M Xicely furnished rooms,SieaiO heat nso nf hath oil
Iiik lillsllii'Ss. A.l.lre-.- s ,. , . ,:; t, -
" AX 1.1 o liiix- a small cottar..!ton, a,! if
.'.
,,. ,,, ,,,...,! '" i"' ni'ivcd. .Must he a liarnuiii.
'"I 111 L"1 ''" x .. I..J,,-.,',,- . Ail, Less IVtoreil, 2Ui'i West
v,'ie,u.,.S; invalids. Hotel Cntitje,
Silx-e- axemie.
WANTED.
;:!,,,. "
U A.X I I'.ll ') lltl lilell s s, com, mtint
I'lothiin; ol' all kinds; pay i i 1
Price, Send posi.sl and will call. II.
Frank. 2ut! X'orlh Third St.
XX1 A VI'l.'II .1 ..li.... i........ . ... "...I .ion see our
new ol' inlllineiv nl reduced
prices. miss c. p. Ci,,n r, 2 Xoiiii
Second sln-i-l- Ladies' lailorinu and
dressina kin- - parlors. IMiouo 1144. Ap-
sis, p 1. i. u a tiler). .- I
..a liiuiti lti and I ; ol tlm act of M'K lun.11,11. ..I six in
March 3. S !, ( 211 Sims. 854), as: hi . .Musi al e, ('all
ameii'l.il hv th" .nl id Fchriinry atSini'ln- - .., nuiin I'. S I'.r.i.nl-IMl- .l
12, Slals.. .1,1)). and Itiat said a. ni"11
Finally
ONE OF BIGGESTiHOT
CONCRETE WORKS
IN COUNTRY
QUARTER MILE LONG AN J
SIXTY-TW- O f EET 0
Actual Solths Have Alieadyj
Taken up One Half of Land'
Under Pecos Valley Piojed; a
Small Farms Ifin Rule.
rn.iwmtMM-- r Jii.min,
.ri ,CarlKhail, N. M, Mav Th. K;v
.rniiient Has plaee.l all II,, 111, M, ..,
touehe, tlo- Aval'.,, .1,.,,, l,. Ihe
--
"""'''""
kiIIIwh)m, eli-,- I. eoiiipl. i. iiiel ne
''I1""1 T" "
"!,
'iiinpl.'tei r u Mar ., hul tin
government uiiuled . t v hi ,o; in np-pl-
tile orii-- aiiil th.- Ilnal liiii'diiiit;
III, and p.ill.'.hliii; oir .... ,i year t"
(.oiliplele In Its i innplell..N. how-
ever. It Is tin n id, ol IP, I, nil. I. "
the people ill Hie hIIi v liliil III,' .
Will III I'.l- It IS eoie i'leretl
lille of the (ileal.-s- pl'ii el' eol',l.iork In III-- ' eiiunl i y.
Th" ihilll lis. II Hhi.ll nes to
form I .it Avalon is ne.n a oiii,
tei of ii mile In leliKlh II Is i irlli
lin, riiel, t U'l III '' vllp a r.'lle'.l.
I'i.i-- ' ri infor. i'd uilh si. I, 'Phi o' ll
Is elKhl feel i.le .l the Loll. oil all.
ten llli hei. V I.le 1,1 III. I" I. ie .la HI
In ti I'll lllKli. ".I0 I, e ni.l. 1.1 III. j
I... II. .Ill mill H I. el H Hi' on the lop
where tlore Is ii '! ilil'.in.n
I Iyer tl a nil and i'l one u ,.rk Is nil
aplllll of I'lpl .1 ppllli', tw.lve lot III"
oM' llo' hioe. I . i. 1. 1; nl Ho dam .
If. "Ill tile il.ilUI Sli.-.tl- fill.' "lie Is II'
,
lillllit. , ol all llll Ii" le t'.l llle al l.'li
Spillway No r. s.
and has tlm iiioe ... n " ''
lullll of llll- - .1 l'i. In a le llll. I'L i
opening has iLoihl, rttlliKillli Billet-load'-
ol wood an. li'Ui L"ini.
'ol
The In a'h'.ite x I'L h i ' imiI ' s In
TfoW llll" II"- ' .III ll' l'i II ' lllfol'. ' .I
' hell, hauled V H Ii oi I, all. "l
i.iind. The Inn le i s are ol . ir.l Ii on
nil. Hie I. p. at. d In II 'V'l'-ll- "I
f.,'1 l"l i e,
The Mla- .Hid I inn II. "' "I' he
Aiiihoi dam and it -- pill" ins n ii'l
he ohliil. I', en. Ii hut II I" p"i.- Ihl
to tlliil e the II III Ii e iiii of I" "' '
I llll.'o. the in i a I. I II l hh ii in i 'l
enliM' down Hie I
1. no. se, i, i , ii re iii iiiioi In li al
lent loo to lliis v ."! hn hi l'i ' "I oino
ll. n rtlid l.i Iv ox .'I "ll'' 1' 'II "I He
hind ailiiuti.-.- I" '.hi. L ii. t 'l-
up hv a. tnal itl. is who hax
iullltill.il .Mill til' law In in.
the laud ol In Ihe . I' I1'
I ine ...I tlo HI" t li. "U ";ilii:
In tii. -- ih, I.. ii'l i'l la--
Moil tlo- in. lay. Imliliin: amia 11! I"
i.nlx ah"iil "i I ' a.,' Tin "
xxlial Is all I'' .!.(
the mall taint In n a l. llll n al. .1
FIRST CLASS COMPANY !,.
FOR TRACTION PARK CASINO
I'opuliil Milium r I'lHiil.'r Will DIM'!)
fur the Sen-o- il "ll Siindii.,, Mm 31.
111 Hutidiiy, M in :i I. ihe 'I rat h.ii e
purk I'nslnu will i Im llm Milium. r
cim-o- null th. A mln Stock com
piiltv. an iiiKinialloii wlihli coni.'it
h. r.- ali.r two lull in Kau'-n-City-
mid Willi aieepliihl" repu
latlon im m still croup of plai-
ns, hi a (link couipiiiiy,
P.. man HP H (list llmuulil Is to make
til" pi loll so US lo Lllillt .Oil till'
lirli'lL lllelll- ol hi:- oIKIIIlli-alli.l- l. Hlld III
III a .hiv which .1 fluids plav lor llu- -
I1.I.I1I. ol nil nl On leinllliK 111. Ill lul is
Mall.'IK' r Alllllll has t Lei "I..1 n select, d
llll. llll ML f 11. il ahle MM I" s, " III'--
,nl- She l .n.d Illlll So," .1 llliee-.to- t
cetiieilv, Lulll tor mi .11.- tlniii one .1. (01
11(1 r a, UII t ttlc t I . K of til"
iiic I'nuipali.s 'llo- Atiiilii com pi.
has In 11 In. "il I" coin. 1, .a,. (,,r ihe
'iiuioiel. will ..s. nl son,,. ,,f to--
Li'e-- I plaxs in ihi .it, nun. sod. ix
cm. ,l ,11..! 1,11. v. l li mi an h'- -
...n.ii.l I. . r wiiidinlll, anils w I,, ,
.Mil nppeiii p, 'tween ml ii k t .
oitllnimi' net f'irililiui e
LOCAL "AND PERSONAL
it
o l: a a Saul, XI II XX o,
leoi XL M., in and olh. s n ill L n
niv In ,lini. (. o an iii , L a ,, u no n
nc rip loom: I, Ho ii,, I, le ,
,i- .... I, o I'l .nil ll oia L"
a.a ' I. i, . "i. -- .ii ai
' A ' a I. "dim
.'.i
at il I. III.
ii ,ai hi
V li'
,lti
I
'I
I'l'l' 'In.:.
at
a p. in
Ilt li!.--
In Will ,1 I, f,.
.1. i.n .
M", "lax I.,
XX'- il,o on hot
I: i: 11
p. ni. d in '
li I. Ilo.l I. 1. ll ti
li IV I.ll I, inn K
' '.! M m in .. inn' lieiimI
l!,,,iil.,s In 'I li
lx,.IIM4S I'll, .in d La ,t, "I- - ted t"
take all, nil "Ix vx , ek. mil
. MtW I I I' I MI 1: 1 N
1 11 KY W 111 II UINI IIVMim
s ItllM l .t Ml' tl.. .;, .,tTON. W. II. IIHN txMI', Of
,ni ill mm sii't'i. mm uii' "it ii' in- -
nr'ii
! il! SAI.I; .1 :m 'an. in lllllkic,
a il he a ii. 111. at 211
I.. id a S .ii.iiii.
Fi ' : SAl, nii-n- a ml hail ins
es 'oi.pel- ,.....
Fill!" SA l.i: Fine .'i tvin?; lior.se.
i.:lilan.l ,h 2 John.
Fi , I. SA I.I-- - Tcni In. use; n.. iii 11. s
in ill il A Iso II J a etc.
Mile ) P ciiii kens. Impi.tre
Sell. "I M Nd :h l''..ui th and
Mount
FOR RENT Miscellaneous
FiTir"i': ....I pHWuiaisi" III -
ipihe al H nil's dairy, North
P'l 111 i h l reel. If
!'( T - .Model n w 1enl-liou-
luiaii h.-.- Apple '';' mill IIIrIi. tf
SPANISH TEACHER.
spam itl!tL', eill lent win Kip
le a s in ,'siiaiiisli. pinesLie, , ,...1 iwl.-.li;-
Ad. In .! " u I'll
PERSONAL
HI. Al ' A Ml 1.1 will he en k at his
ol l'i la.
lins
MITICi; TO T. I'Al l ;n.
The mi L.,a if lax. fill the
c.u; :i " mn', dii" and ai it d".
si, Ml.' W ill uii" iL .jiii-i- t .1 ti"
1st ami a a ti .i;y oi ntt" per
1. 1. led, (hi lulv lit. iL limiueiil
-l ,!! L" li ,", in: a penally of
i, ;i ml S Of pll 111
" hi
X ItK.WKX.
i;s i urn a, Ciillei tor,
le 'mini X M
ca-- h or Sin. 'HI on
lor one of (lie new sl.xiish suits. Tiie
ii c 1, no xx o llaiid Mi, s Cost, i, o
Made ( loihim;. sold cicryu licre fromSIK to $;:. This Is your opportuiiil.vlo a -- nit rm- SI2.7VII easli or ri.r j
Hi 1. Ill) xiccklv. Cnme anil sco them.
17. MAIlAlt.AM,
.'111 West ( crural.
Nont I : loit criii.K ano.
Iieparlinent of llle Inlerior. Cnited
Slalt-- Land mice, Santa 1' X. M.,
.May 2. lliim.
N'oiiee is hcrdty "ilven lhat Fr.an-cise- olatcero Moiilnxn, ol Alarneiia,
X. M., has hied iioiice of his intention
to make litinl ilve-jea- r proof In suij -
port of his claim, viz: liomeKtea.l
Miry Xo, 7 l::.7. mai!.. Fehruary 1 mi
' " ' '""'-
XL.. M. Sec 3.7. ToxviisLii, 13V
I"'""1' 'i 1"' made hell, re II. W. M.
Hiiro. F. S. c.,1111 Ciiiumts.sionei'. n t
.1 liiuiieiiiie, ,s .ii.. on .nine la. i :i ...x,hainon X'ieil v A p.i.lai ;i lor the
III seel Ions 2 f, ami .'III. T. 7 N.. It.
2 I.) N. M. 1'. Al
'"
".
piine ill" in an. tl con it hi nr. .iii.i.--
p. ISSI SSlllll Of said trail for twenty.
eat s Ilex-- pri eiliiiK the survey of dm
I o w ii :i ip. viz
1'llai- tirll, of Old AlliUipiel-iHie- N.
al a ' mil. o n ii a i ti i. ,x.
M Poll, ill pn Siillcll f All, miner- -
III.-- . X. M M. ri, iiii) Yic.il if Old Al- -
hu.lli'-ipie- X. M
Any person xvhn desires to lu'olcsl
.iKllinst llie ailoxvan c of said proof, or
who kiiuus of iinv an li. it a in I
under lie- laws lllx, ri la ions of llu'
Interior 1. pa incut why such proot,
should no, L" 111 low oil will III! KiMIl
lii' I'l'"'1' '' cro-ss- examine
'off.. evllle'll.e 11 t'elllll Iii! ol (hid Mtlll '
mil lei! Lv la mn nt.
MAM CI. It. (I'I'Fltli.
Small llol.lint; Claim X... SHU
MITft iC I OIE I'l III .U A l ION
llepiirlliieiil "f the Inl.'iior, I'ltllcil:
Sh lis, l.aii.l Oflice, .So Ida l'o, X .l
May 2. imik.
X' nl Ice I, reliv k'ixeli that the f,,l
low fin Ilium! has tiled ii o- -
l.e of his in entioll lo nilllie tlnill
proof hi support of his claim undei
se.'lliins ll. iliul 17 of Ihe act of Milrrll'
3, Ism c:ti Stats. 8r,4). as nut, tnled
liy llio net ol Fohruniy 21, 1S1I3 2 7Stats. 17111. and that said proof willlie lilliile heloi'K II. W S (Hero. I'll l.t
Slates Court Commissioner, at A llm
(ltiennie. X. M , on .lime 17. CIOK, iz
ViKll ile I.U.Ian, widow of VI- -
('elite I .ti hi ti f,,r lots 1, 2 and 3, id'
See 2ti, lot 4 of Sec. 2li. lot ti of See
Hfv. anil lot s of Sees. 2li un.l 37,. T.
IS., It. X. M. 1'. .M.
Ile tuiines Ihe follow IllK XV it nes.-ie-
to prove Ills actual f.itilhiumiH adveisi
possession of mild tiiu-- lor twenty
y ears next in coed illR (lie survey of Ihe
low in. hip. l.- '
Crei ellclo AlHi;oll. Aeuiastifo 'ii;ll,
l'i llcilspo SaneheH. I'llhlo S.ilav.ar. all
.L'i Iim , hi'"-- , a ila s ai;o ' . ' ll' 1"
Ml
Th "A s ,, ,. s nam e of Ihe rail
am., as ii sin pi e li. Lao linn
lieiiiis who w.ri Kien hit. this alter--
noon and to all a pp.a a in e ihe n
to airaiif,'' a true"
ripul.ii.an il. I. t:a hois will re
nil In h low wilhili a row.
(huiroi.in II. H T" slap.
In n s,.,.M a ml lul' i d "I h" call
he would li'.l all. nil Ih" In
I'll"' niv.
"I llu not l'i L'.al. 11"- ' III! lis I,
t',ie Lis In an. pniliti d "iiiiiui. nl.
ll as p i ii". thai s,n .a al da vs aip,
,n a A Sinilli "ii" "I Hi" nielli her
ol' (In K hi.. . o e "I- Ih. In.lt
re" ii" 1,.- have ii ' h il. ml.
I. nasi Mr T"lile in 'his nl v all'l
r , ih.- , ha ii Him nl In l "iiiihlL an
rilloi i.il . In issue a nil
'for a coiivt ntloii Chan iiian Teiiney
In. d
" Yes. U . ii,. Iliul IL.Mil A Slllll ll
III-- ill" lo il" a ".ill
for a no ion "I III. el. nl commll
tee." aid M T. iim n this n ft. liii'Ui
ih i llii. il ii s could ' ce no valid
"Moi ' r had li"l I" ,ii- -l
In- mi on Kiln "I I" com mill '
lo I,., lie nidi a ii II ami n- - II a; a
mall. ,' t Mlil" ,1 dl. I" '
h. )t:it ' in Ii a rail w as xalid,
"I mi. I. in. oiii M i S'oli L
ill ,1 I," hill ll" pin p."" "I' Le i'l I'
would I,,- to i:el iiii pr.-- I. mi Iroai
111.' 010 III It ' l'.a 'I HI llo "i
iin-n- 0 "n Ihe 0 il,
t a in.'tli'i' mn nl. "lie Im
111,, n ni a " ' ..Ion ,l"
lid hdl, . " III" relillhlle.lll iii
ouini ll le has a n L 10: o ,1 w II ii II
I'l, ,11- In In. ., in lie Ilia I'l a ha
il d"h .1 "11 11. 1' il w ai In eon
II,'."II lh; mil le plil
I, '. 1, ol all. id a I" lie
I'l. .m i, ix as t 00 eh ,111
valid "
Wliii LL 1.1I on in
thai ii hi', llll. in I,
II Ulllllll '
man La. .1
II 11 tain", il l il
ri Mill III "ecolnl w arn La le Willi
In tlo- ' piil.ll. all alii,' in,l tlen
"I y ln.ll.alli.il dial Hi h iliL.n ..ml
Ihe tit i iLL.n 11. s will cam he ll"
npposiiiK fad. is
taxner t lelcllllld's 4 oiidllion
I.all.'W ood, .1 Mav .' M
n.v. ( 'le ve la Ii'l, when ' . It "lll: lit
1,1 III,- l..il,.nV"...l Lol. lol.i a lepli-
M'lllill IX C of the As iii lei I'l. - I'.l
Ihe Im on r pled. lent. w ho La., I. cell
nl III,, hotel far s. i ll iv ls, w a.
Ilia Ii illK " X. "II. Ill 'l..a ":
IH Mil i; iim. Ml. (l .Ml
IM ,U I ( l. I. Mil P i i: i i i;lill I.OS. W II. IIMIN (UMI'WY
A Lazy Liver
Mar ho only Hied liver, or a ntnrtixl
vrr. It. would Im ll stupid i el HI
mva Ihltm to iH'tit wem v or st irvi'd
'nitn ln IiiurH In hi w.irli. No
,.,,,,,. t lie )ni:iii UK tor pel Ineritii
muiak.l to hish It hiiI, Nttniil
(liHitif drugi. A liver Is Lul hu
lii.ll, iition o( an eiifeelilmi
jlm.lt tvlii.H'i otatiiliH llm wean- Willi over
ni t Ni art w :i Ii Ihe h mid ni
iiir,iniof dig. "Hi, ni nud mm ati. in. Put
llii-n- In xxn:l.ini( otder and m how
u l.ip vour Lrr will Ixts oun
lh l'iei..!.x lo.Men Medi. nl lincnvery
Iih - In
,.ii a v nan eloui ore of " Mx er
IriiaLix In IM r f rnnlr.ll of lite
otUil le. of d:K.'l'iii iind nutl illnii. Ji ri.
slot.' hi iioriii.il it v of t In. Mont,!, li. ;,Tenses il I, tains ,,f ,i,.. ,Bi,. ,
K in mis, i I'll !i mn p..
notions it ('i-- niu I,, "(i'l, a ,i. i e! leves t hi
lix.f of tlm mi n. niv:.i.....l upon It hy
of el tier ori.itii
If x in l ha M It it ia Lid t(- in tS pnom
lxot or cTi Lie ft en's ill. . .t--- i toiint,
font ti'VU'll. N'Ktli.a'' or tvri,
feel 'k. e'Ai.tl'i tlr.KL 'nt, tosnn'iit(ifini. ll. - I'Ul'l 4r.llnis,ui ' Mill ct hark,"
rtiiioli or dp i''-'4- . VjStv'lu'ieft.VwrilNxV " rltUitf a" In
thront after enlll'tl. anil tlviH,-- intiicin:.
rtk tornaeh nil torpid llvNs
rlne ill rfll.te son rmitrjxaioiM- i,
',. II Misji- lllse... ifT .TlOH'. eiiil
pill .( llo: nT.",, , Uil.,oi.!l llll llO lili'-,- v '
on-- , tiinn tivl jet tH'Int to torrid hx i
laii'nisii.'si ftiul weld. Mo,r.h. i'nt a.
la. lid ind ftlddlrt enkr. ni'l
inlii-- I stnl li'.nllin nei.n
M...II, l Ins
.n.i.v'i'i;t.lilT nd t'tfi. lain
until yon m-- vitarutu ftlid stronti.
'1 no " Os. a v ' i nnn nen-il.-- 'I
Is ii g el ic ext rial xif nnl n nirlni-
s .,:: a fall lis,
,m,...i. ''
,K,'
'
;house. .Mrs. S. Neu.statlt will call for
ll r iel ea. tflill ."n.'T," . 'V...,. :",.Toir... , ,. ..; .
, orniii).; Jolllnal. Five cents per
..1
,".. ,.'i.
W A
'V'1 " ra p'-- to re,,ai r. J,,e Jtlch-- ,
.'-
''
'""'.-..- ,f
WANT ill F.-- lirmy. a i'd.
u li ll' a r r il men In llM'.'ll Ihe nues of
1 nil'1 :!.'.: iMLmns of ll rniled
Stales, of it.i.,,1 ehai'aetc!'. and t (ill
d.I" 'ah- li.il'il-- , who can i "i .speak
ri!" KMli-l- l or tin iu ma t ion
aplo.v lo I" el llllillt,' HTil'l SiiS lOast
"Uli-a- a A II nioueri) lie M.
W'.WI I'd .Man and xx
lin "a- "oiii l.i na I i. n lillsilie
In , lei. ( ami hilll.'ifi'l Musi
ili insh A - I fell "1 M.I under-i- i
aland Sputii-- and i . t. loi ml si n "c.
Also two K I liver hollolu farms,
.Ml In let in la ri
real. Ah.. A- .at ram-l- with
::.limi t'.oo.l sleep, r. l"d oi- sold.
FL.ek of "" if- I" tr on sha'.es.
Hum h of K..uil.. uiar.'s ml sm.'ill
,,,, ,
..,,,,.1 aiiie t,, civ .11 sh
,.(,., ,a, !, i. Address eolT" F.
yy Iw.nal, ,M net x. ni.i, Si I'd, .M.'X- -
,,
--
-.'
FOR SALE Furnilure
.i,; SAIla '1, ii r- I,.,n ci.uih. '
,1 a, in; 2 led,
p, ,i. 'an,';,- ami mmi,r..ir
,,i h.a- ai'ielis ,a Im li,,LI n n is--
.'..II XX ... ,. ,,,.,,,,,' l,.,..
;,n i2S
.',ij sai.I'; ll' isclinlil tpilHlS, C.ll- -
fiilim-- st.ii s iind I'ui---
mint ( 'a il S. rim si nr: 7
MISCELLANEOUS
A ( Ullx l.ailics Wivr your
l: and ; i pull's
sw In s in.nlc, niipplv kept nn
Land. ion "I lini is suli, ileil
M II ''' llalln 1'i.ril. 1,17 South
' 'mi i .1 li
M; 'SS.'.l A K I'linli:.-- . a ism
alio ,! s 2"-- , .North Arm
'h. on ll.',!.
FOR RENT Sl-bfc- ooms
' '
'
'''-S'-
r " "
'
-''
.lull I,
WAN T ED Saiesmen. Agents.
A .VI' F. Hi Illii tl IN lelie d III
anx li' lo Sell m 11
w M.n l.iLerni
w it n in week v :
triieil xl :.: :!
xx n w.lli -. T! din. id
,1 '"A ., Cleveland. i hiu
.i .;xi s Alale" ,,i"
I, p.; inn selling nt,
emLt niderv waisi pnin'n ii Ik
sha xx L- )B m,,n. lor
Iokio- mail, il mi n n
li 2' llrnadway, X.
l i allied t.i sell our new
lied Vulciui ink pencils. sixloKra- -
II, lens. I'riee $1.1111 Write lor
e.atn Ii it, lie and is. o . ,. I' ii i, h
Mill I'll 3.'. I'l '" 'X il ll Si ew- V,,--
W. L. Trimble & Co.
j xiy. I'ccil mill Sal,' Slaldcs. I'lrst
class Turii'iuis hi ioiisoii;ihl. rates
Telephone 3. Social St
"
VENICE OF AMERICA
V. A. till NJK.
11(117 Nnrili llraoduaj.
Newly furnished reomn In new
lutllilliiK. .ilni?!.. or en tsulte, with hath;
hy the nay, wi ck or month, at
prices. S.de ng;ent for Ttjm-a-
t'anyon lime Snloon, linporttil and
il'iiiii-stli- ' llnimrs and cdRnra.
NEW LUMBER YARD.
w. o lhal.k tin- pilhllc Im
pal. e '.Xieiolcl to US, and
de it- Hill W" have npcll.-.-
up a .. in In a ia n coiitu-- ii a,
Willi our mill xx here xx e will
ai in a full in,. ol' a i: k .ii-l- of lllinhi r
nn ludiiit l'i x ", ILi.o ma. tuil- h linn
her, and "tin,". amit' lc foiimi in i. x"li ,tiipi.,.,1
yald. attd Wiinld mix Xi.m lo :ixe ns ,,
Lams- la with xoti iind as wc
ate ine xx , in sax" x mi laomx .
Superior Lumber anil li!l Co.,
.Mll-7,2- Soiilli I Mrccl.
AIRDOME
THEATER
Corner Second and Lead
m,ii w n i;i: i:si,i:.
iri'i.i-'.u-- i:t i:.111 : wikiiinmw , i i t.11 11 1;. ilIM) Mil SI'FYK IIIFMII.'
MIMX.
Ill I) WIN!.. i
KOI I. Alt! U N I).
Cnlif,' i nt id Suiplax-in-
'
Thursday
ra es t.. I... eonvenlloii ll all "
.... . .
" i, Ol le loll er I' H V
hi. I.I , l ma 1 pioillll:' I.
lli iiunll'.ut Ih" leriilon
"is. , Ih'-i- wlilhi
CLOSING EVENTS AT
SILVER GITY
NORMAL
ileicslim', SniniH'titioil en
1 ileiaiy Sncicliei; Op-
ens the Annual ('Ominenre-iiie- nl
Lxt.'K ii.e.s,
N,.p.IuI MIM...I1-I- to tl.f M.i.ihii, ,liiiifiiil I
sal,, cm ii,,, l'i,,.
.I'.'uion S "I III" I1CI--
'" llu- City N..r- -
'l la 11114I1I ill I,"
lia pi al II" 00 Ih" n ecu in si -.
Id w nniii": p loin 111" i.ll. I'
.11. 1.1 III Intel esl nit; 1.1- -
nil Th" chapel as
' ii' ' .1 all. til ciiiiik prove M
,,,,I' ' .11
iI w llll a pi. lie
:ol, laille- II ill. ami was I'ol- -
Ln, iilopclilLin, Ih.--
or L. Urn w a iL .1 Ly ll.
cl;.al II IP nn. of Hie
' on . "Sun-a.niis- l
llii'
on llo- MiLj.-cl- ,
P
, a,,,,. ,
'l.i III. W ' II a- iiiii il spue
li. opci al. .1 In Hi. .;."'! c
i;a ill he I 'iii ielx Hon, ,nn
ni. M". llll ., I, . pi s, lililiK tll.it ' '
iL i, al im Kil l. pall L
lie in ;a Im .id., ol III.' ill
mini. oi. A a "I" hv M V
Walton, llle .M. II In ocl.'l IIM ll
nn .1 i line i, lorious ii, 1,,, il, , lama
In- il, 1, Ihe put".,-- ;, .. .1 ,n III
Ii.iii.ii I" Alain TP, .mas nuainM Hit ll
Mm. i mi in. imii;,,. Leim; lln Key.
Air Mill. Me-
nu.
Ix iii le n ie ri;
Si'lin in im TL r l.; ll closed
with a dm I, ,1 c ni.i M.nrioit
anil IlllL; liaillill
Th,. I" la in a I" "I mini will he
ilcliv ei il Sun. I.n 1.x l 'haplahi I'.ate-lont- t,
and on in.- lollowin excniun the
senior will pres, m the classic
Sh, nd, n pi. ' h,. Ui,,, Is." Ihe class
,.! li id ."Ilia e pa icip.ltilif;. Tile
id ix xx ill I., an en at 'Iks hall, mul
with ,'pcelal is it nnn s troin I'ldcao.
a ml a t el u ri k lln- plax is ex
li.l lo pinvi a ji Mld'ess The
l. d a ex.repes wilt ni.'iil' oil
W din da w m a, m XX c TikIH.
pl'i'lilenl "1 ihe ill C sii oi N e vx
XL o "il' li'-- llle a. llll "S
GUI! PliOWNt. G IN
ClGCGmiRSf IN It.XAS
xic .Max :. lis
pal- In Ipi, tod. iv tin in
xx i. Lit a t Inn iinl.v-- m ,.;
ih.te no
Litlilliai
..I mn a im; hjwadiint: a nil in id Ii a. lis al. d
.liiina.!,!.; propi a A t'l etul'.l
tin r- cl Im! ml
, Vx d lour pel-- lis
ri...
HITCH RELEASED
ON $510 BONO
a ti " in ill Vic
ll' IHv li;'0 Lditui
.N:(M VV il nn! 'i in neatinn.
Xliinioiu .l,i,o ,,i,l Si,., l.,l )...,,.mI W lr
'"j I'.t-- M i .'.!. "1 said, .MIL li'ln,
w nil lo c on ' a n In I ill'lli'il
,1i: and sli..', Ine " ,,,, the xxairds ot
am e inort cm -- lad no nt iliiixie hy
Mont... M Helaell. 11. lie wns ilyinii
.ii.nn t,e hi wound Inlliclexl hy .1.
... N
,im. , din to Hi'- l.li- -
,,,,., ,, i,n no i I ustrlct At1.1rn. yC.it -
xteiloxxn who t, 'still. ,1 leiiav In f
,u.ur,liB of Mll.h m' l.aL.us , l.
(.us pro.. I l.us Mlt.liim was
WANTED Positions
w ax'i I; lv ;)Il iiriiiitiil nian.
siiioti as look ill lintel, rcs-t.-- ur.-- nt
in ixa." falliltx-- (looil icfcrcp.
,;'.'' S "illiam. ni22
YVAXTKIi- Cirl w a nls "w,.i k " hv "t it"
'day. Impure 2 1s' X. Waller. m27
w. xtfi i n a.s housekeeperIn pt'ixato family. Can cive irood rei- -
"i A. 1,. m office.
yysT-r,zil(z-
inruy
' " 'I,,;,,.
FOR SALE Real Estate
'I lit SAI.I. - c ' 4 sii acre ' slock
till. improved, w;it. ,..,.land Willi it. llaiKain. I'orlel-li- .
ld Co 2 ll West CoLI. 11)211
F' ' K S .1: iii"- Id on Sunt iTl-Mi- ii
for S I'lil'lerilcld Co.. 211! West
l'i ilt sai.V; "Fine a W i "mTc."!
nl"" m a Lai;;. i.ll. 'ol i'lield Co,
2 III W.'sl Cold.
;. i.i-- Four loom Lnii-a- "lu-ap-
'Is. Call 117 S. Ainu. In
U il on t f
Fi' It" SAl. house Oil
- Soul h W'a ilia- al a Lai l'oilcl--
lioLI to 2 li W.-s-- (jald MM,Fdlt SAI.I; X'ew Smooiu hotnTe.
modern, furnisheil or unfuriusfietl.
house, tnnv. modern, 317, X.
r.lh. 2 lots on .North Fifth, close in.Also oiin xvll sell n t a har- -
f;' ' s"!l' 111 ' Iiniuife at 523
l'" ' SAl. 17 - Txxo coital, s. four
ner lots. $2,nna. Inquire Third
""I Mmilllaill rnad
FOR RENT DwKiHncs
Fci: i: 3. 4. and .7 room lion--
il ill led Oi' l, f i, ...I ,,
lid, I,, :i,; v,,s i;,,',
Ft iii i:i:.'i -- room house. ticnrL
vv Close iii Inquire 612 N. !ith
si reel.
'Fni; It KXT Fix modern
Lou,. " uil' '"Hh. C'liuplclelv fur- -i.si,,, Al! illVeiilelic, Apply 2:iX tllll Sire.-!- tr
m i ,... , 1Mi lielotlKiflB lo
sn liuekskin uini
xx j,,. ,, , ? .",.0 0 reward.Ii Cm, I
nin;i) mi!i;i;tMEAT MARKET
ll Ixiiuls of Fresh mid Stilt Mrills.
M.iini Suiisa2e I'arlory.IMII. KI,I IVWOI!T.
M;ls"1"' HiiihlhiK. .North Third Slrerl.
Bargains in Real Estate
f"" sliln;;ln roof adobed.xdlim;. K(,( fuiiudatlou, ce- -
ui.-ti- xxiilk. x. Foiirili st.$3 Ina inmlei n framedwclluiK. hixvn, dees, cement
walk, W. Tijer.is.$201i(, new frame cottafrn,
mmlcrn op comer ir. Highlands-f-l" frHine coltaire. near
shops; easy terms if desired.$Naii0 now brick storeluiihliiiK on Central avenuB.J2.':atl frame with hath;
oulhuildili"s: l,,t 7K hv112: lawn, shade trees: 4th
waul.
$ .tr.ii 4 ...,,. cement finish;
ad, .he, liiiih, electric lBht.$13.10 I room fratuo cottage, So.Foinih stret.
$ 200 - fraino. North 8th
street, no foot lot, city water.$2,0 now hrlck cotlags,
niiidcrn, clos, In,$23r.ti r..- -. ,,m brick eotaBe, nioil- -
ern, Koirt h ward.$2'hi0 m frame eotaffe, bath
cm., x. 12th street.
101110 Bond business properties andfor sale.
A. FLEISCHER
KICAL ESTATE, rNSrRANOE, BCKCTI
BIIMW, LOANS.
212 S. Second. Phonn 674.
Ha nee HV., and thai said proof will '''" ' : UK. XT Coiiifot-ia Lie lour rn.ain
he made het'ote H. W. S (H"fo, lTnl-,- . c.llai. in t,,, ,aj,m furnishclled Slaie.-- ( 'iiiumissioner, at !l"it a lo 'pirn;. x sick
X. on June 17, J 90S, ' " ;l A.ldf.'ss 17 II .lournnl. ni2
He ii, s lln lolLmiiiK v.lfnesscsi j njT . ..to prnxe his cm In nous residdme up-- j LUo I ANU rUUrVD
of Allulilllerinie, X. M. Fniesl III llll! World
Any person who desires to pinicst llalliinn. .....liii. F.sli a;. Imp,
iiKiihisI llle allowance ..f sniil proor.jniK daily, ine rl- -, ei,.
or vvll" klniv. i ol' at... Hllhslil lit (ill rci-- l X'ilias altd r.uui' al.ivvs clean, cnol
on urn I.r tin- lows and reis-ul- Ions "I and ...inpl.-ie- $i;.:iii t.i S.:;,iui per
th, lidi'tioi lcinr!nii nl xx liy sin h in"iit h. Apply Villa (itflee, Vein...,
proof slm u,, not lie allowed will III' ' 'a I" r. a
on, uini cuti iiii ton oi. rue lit ii.i. vi.:
I'laj.-.- .Maid. il Alii, do Sumlo.
xal, .la.-ol.- Taloyu, Xic.-ino- j
all of Alameda. X. M.
;l X .M Id, i ill I. 1,1 1, Kef' tster
me
Simpier - Clark
Slioe Company
.Next Hour lo I. O.
We Want To Do
Business With You
'
r'-l-
-
i NL1? '
S.t .'.ti i,n:l $ im per pair have rluir-lete- r,
ainsiitance and ucai'iiell oui,!-.il- '.
ndies' Ovfordn l.''. to I. oilHiss,s (ixrords i.-j- ,u
M.-t- Oxfords 2 to 4.W)hone I mi .if xoti hax,. repair work.I ndies' littlf soles 5111: Men's 75c
fix en nn opportunity in me ii t...
tilcnll'Uieil tnop and i!mr I" cross
th" witnesses of said claim
no, mi,! to ..IT., evidence Iii r. 'Initial
of tlial siihmttt.'tt hv elnmi.nt
M Xl, t ilTFIP l I.....-L.I.-
LESS MONEY NEEDED.
Von iiii'd less m.'Uie lo do x.uit
sliopp.HK in w cek t Ii .1 ii ever hoi ore t"
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Arizona, Mays Advices were reeojeeil
here today front (loeernur Kiohoy
e. ho Is at oresctii In WiiMhinton, say-
ing that lie would he in IioukIhh on
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ar.il h' roil tri'.ilin.'iil la the only kind Hi tit hIkmiM wit 1i In rumhanin' IIiIk null in!i i ilif'H.m'. Only h'tniMiftrv relief ctin f rmn lln
baHi. hh cifir. intM'iuiv. puliish and ci"lir iiniifrtU mixlimn nni Dol.Sfiiu.
(1 and t.:ii ruie f'r IthiQI Polxun that In a I.h.. utply f , raitiil hip!
ye i'inn iifiil ii m) mi vm rn n j n ri'His i.f l'"cin, Kij'v ix( rn'i n. pi .tin noun d tiii pitcfi m.
wliilp llir hli'nd Mir- i:.ii.'S. Ihc ihtvp 1'lhcrn, The limii's and Hit', wliuli' Kjnlrtn l
clciins'I. .si vfUii liciifil iiud tit t luallli nd purity.
FREE EREE FREE
All Wurk Aliai.lulrl; Onarlllfi4
DRS. C0PP & PETTIT
H.H.ni It. N. T. Aritill Rnll4lr(
M,iy LTi lo lie iiresent at the first an-- r
niial dinner of the Douglas ('haniher
'jot 'oininei t,'. In his tclenfam in theI'liainlier of ('oiunierce (lovernor
Kihl.ey says thai he has seen (ioveruor
I'ji'urry of Xew Mexvieo and thill tlie
' (lovernor and his parly will he there
fioshin;., BALL
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THE WM. FARR COMPANY
Wholesale anil RbIhII
IIIT.AI r.u IK Ill.MI AMI HALT AT
btiiiiiiic Hi..iiiiy
For Cttl nt Hog th R1fCt Mr-ka- t
I'rlt-- l I'ald.
GARMI'iN
..ui
li'dv. Nn. Ifi, on Him
ill .( J,.),'!,-- M''il f'
SVl,l ., I'M.VIC KIMKAsf N IM
'fl"ii'. If you vii! in- ntion thin I'hji.
Hi 'Ii'i'iill'K Lit
in
.tny dilii.
fliclM.se S cfiit 1""i'
y
on the same dale. loivcrnor Kihlie
ui'l cri'ie ;n I'hoetiix on Salurdav.
Ma -- ii. and will leave the capital
Sunday eenniK for loUKla'J
This w ill he the first o casio.i w here
the (hivornnr uf New .Mexico and the
ilmi'ni'.r of Ari.ona have heen the
ij.'sIh at a I'hatnhcr of Conimoroe
liaiutii't in either territory, and the
Douglas citizens arc malting elaborate
preparations for their proper recep-
tion and enterlainnicnl.
invitations have heen sell! out to
prominent nun in Arizona invltillK
them to he present and il is the expec
WE HAVE THEM.
Concciitialed Grape Juke
WeMi's Giape Juice
Catawba Grape Juice
Alvaiado Water
Unity's Apple Juice
Wbitc Rock Water
I iine Juice
Ra; pbeny Vinegar
'Miih lionk rfh'.uM he rend hy ihitv mud. T' iiii imh! old H tilJUMlMBrfl h c;nj'"".
i'i in inn t ion. sul'tMj ij.ii ;i nn'H h lid ircii l him it nf hp d hmix iJvnt e v ir il in
CHHfH of IMfll. ft Will i'.1t!t OUt Hi lh yoUUR lllilil the ll C hlockB to lllfl HUccPMS
and n ill a Id Ii m in in .i'lintf Hm jitfIU lint, ho will miciuimi.i- Hll tliinnuli life.
the mlihli"-rtyo- mid old initu, il will l)ovv liow to rrmtill Hie vim iind vlnr "T .vmiiHi
WHIT; for Syniiom f think, If mm bio lo lln.. olllif. While not nil lire
airiMiiililr to oui' lionc fit t mcnt unij w u in.-i- upon h, icioiitiE xiiinltnitlon, tjll do
many rLS-s- of ; hImiI'Ic ruilurn wiHi-'U- Hits exxm ruiHoii nnd f'HHKS AUK 'JI'Alf-
R0SWELL-T0RRANC- E
lidoiinddtf", f'nltfil Htntp Mull nn4 rn
Itir Hrl l,tnhH-.i- Jim. 10, 1 0O.ANTFKD lh? Knif ti h tliu oflho. A A. Xift K ;h I'ONI ));.'.( K S b'lflH'lLY '(.". I''
do old
Kansas City Southern
do pfd
Louisville and NhvIin illi
MinnapoliH and SI. Lmi
Minn., St. I', and S. St.
Mo pfd
' ' '""oiii racilic.
M. K. nnd T
flo pfdNaliotiHl Lead
.. ... i.. K. ot .Mexico oh
New York O nlral
Santa Fc Grays
vs.
Barelas Grays.
May 24th
Sunday
Big Excursion From Santa Fc
IKN J'fAL.
Ol K NKW 1,1, IJ THO-VAl- 'l I M AI'l'Alt riS m MAIM h i. Corrfi Is ail
uf th'i'floiriiMi Wilt' i'or Infoj nmiioii t'ohutM-nin- 11.
Ol It KKIT.KKN i;, On- hnks, busim-n- mri and cmnmcivul lu'iahroii(hoijt Ti' x ii s ml ad loiiitnjf m a ph.
Ol It ( II AIU.I.S hit reaMimahle, Hnd runH'iiiy to tlie him n i' "f Tun) Jttit i"H who
iH"tf y.'ii w lor ticiiimi-ii- urn! I iin end'oiv. r to xcll y.nt m."ii. Iiich, nr Ihiit u
Winy you ntji-- a t liajiyc in wtuch i cijuiinH annrtvr r, or icnUs j on uh d
' l). !.; j (ril .1nsi. what wo will imrn y..u for uli in vlirliifS, pHln w "i mulid f t ii'H hn Mil inclndcd nnd wn t leii In our cmnt rue I.
OIK CI lU'.S urc l'i;it l A !; T ai:d niMMMition f ,,m ),,,n--- U hih
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Nti..itrt ihibwbII iinfl All potn'
in tn I'nioi vnlly Thla bidng United
Si Htm in n 11 rutn thn can must, and d.
If on ti tlm.jiii"iiioiiiiii pviii Torrnno dully t t a.
m iini .iiiK al Ht U a. m. a.vln
pn iiti ii 1; iivit thirty hmiri hotwrn th"jtniTiiit iimr any nthr lln. .'nnrtii)ua nl
.iiifci tn chnrxn of avury car
Sr.'iir rtTV(ii ty applyina t annt at
r th ll'inwol) Auto (V., R'tawall, N.
M (liiKKHKH nllnwt, f0 pouuta. Anv
itmi.niit f t.iK'iff can ha carried bT bU- -
X. Y. Ontario and Western
tation that one of the most notable
t;at hcrin;s in the liednry nf either ter-
ritory w ill he held oil t ill' Jatll.
DoUKlas lias cauiiht the hisrk'est lisli
it has ccei' eailKht when it (amies to
hnvhie- a chance lo advertise and to
boost the city. The vhitors to limitf- -
ins on this day l. 'II he p;eiit lemen w ho
uill advertise mid it Is up to the peo-
ple of Lunulas In i'iiii'' lo the front(ine of the ohjl a is of tile visit on
Hie .art of he Irinrii ,Viw
Mexico is to work for thp Sixteenth
.National Irrigation Congress which I:lo he he'd in A llnniui rone this fall. In
connection with the cuiiKie.-i- ihere
ARTHUR E. WALKERnn. Iff our iHtf, Tlio ftirt thai wi: av.'''.,pl.yoi.li' chW for tre.Hn.Mit Ipi n (II AKAM KKor a ki;, as wr, .nkvkk iioi,i on hoi TO INCI'H AHI.KM,
Ilio IiiMiiinnic. hmrrnir.p MutualA. J. Maloy
tit Wr.HT imifRAI, VB.
I III1MC 71
tur-- ronnti'l ..iiri")'.. v until vvr ain in.ltiv Hint wf chii lit
a ll unh Ml ItOM'OI'M A nnd KX A M I VMON If v
cciidin ytir rxrct comti .n, ihn IUM( h 'I'll f) 'AIHK.
1: find It jiot.'fcjfini y to PvW fyltic KomvoU Auto Co., nt. R N. M.
J. W. H i cm K A (tl. Manar.
Norfolk and Western
do pfd
I'acilic Al ill
I'e iinsv Ivania
l'ooplc's (i.is
I'llts.. C. ('. and St. I.
I'. e sed Steel Oil' .
no old
'oilman Palace Car
Rending '. . .do 1st pl'd
do 2nd old
lltllllllll Ash... IiiiIiiii. I'hollr
'.IT, UVtl tli'iiirnl AV'iiii...
WHICH SHALL IT BE? Baldridfjc's Yard s the Piace GROSS, KELLY & COMPANY
,,,l,':i,,.h,, ',''''''' Wholesale MerchantsiTiduslrial our Hm nn Will pin. c ..ur cjit ra iiifti I p. it ti ,1 man'''' hfld (in int"rtair
j ': , rx pfisii ii hi, wliich uill lx' thi' tint's
st nr) nl W
Ml I:KM. Ci'llex-
-
nt 'inn! Ifiil.liti.: r.i;.ei
it Ion cut Kiven ill the soulbv. est
WikiI, IIIiIoh nnd I'rJt .,
R SMH'ially.
1!. CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Ht,nrta.iir. lo IM.IInl KahlB
nn hitnd.
,r r. ii i ,ih:k.ii
105 S. I n -- ' St., AllnnpH i iint
B. II. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
l'mi,r!f,l,rii nl
Alnrrrti I'hnrimii'T, I'or. Ul r"lrii
lllllilnii I'lmrmn' v. 'or. F.unl !nlrl anIll'llllllU'llJ..
anil II 11 hf, lit Uliiml
WIKII IMAI P; IIKALKKD IN
I IDIJORS & CIGARSThos. F.Kelchcr
and w ill undoubtedly eipia) the expodi-lio-
i;ivi n at Norfolk last year. Tlicri
will he exlilbltions li'iiin all known
countries and every slate nnd tuonlil
of the Fluted States wdl bo fully rep-
resented. Particularly th southwest
will be represented and those gen-
tlemen will ask CocIiIm' county and
Jmuiilas to inal; exhibits at the expo-
sition this fall of both minerals and
agricultural .iroduets.
The. I'.is Heart
is of two kinds conceit and the bis:
head that comes from a sick ii'sid- -
vM'i ot't'M yotj cvi'iy Mid t y for )k a u and i.l' a tdear. renn ifr..ifliffiJis rtpiiiolHtlioii. nr will viu ncccpt Hi- tmif .1 lenn-n- of mmi of ivh-.- jmiKnow tmildnx xrM.il u I'l'.tn"! in h ncwsMi.., a mi). t""d rjhJ fionndiudciiifiit Hiid you v. plain you- c.iwp in lln, !imnln (, n u iiMimidf:iit and nine-li-hie pliyiih ia n.
Consultation and a Tlioiough ay Examination and
Our Opinion and Advice Is Absolutely Free.
Office Hours: 8 a, in, to 7 p, m.; Sundays, 9 to 1,
Terrill Medical Institute, Inc.
DR. J. H. TERRILL, President
I. Ii:THr.lt AM) I'lMUM." w. hn,ii. vi.rvtlilnir In our lln. Writ,
ll MINOS, SMUUiIa PAINTS, l;'l; r,,r m, 1,111 fatal.nu u PrlM UI.
408 West Central Ave
ivmj.a li uinir ttitij..
'r.l.nlitin. lit
I'ORNRIi rillBT rfT. AND I'OPPHR 4"C
do i, Id ''"'- -
Itoek island Co i '!'
do ifd "'"''(
St. 1, am) San Fran ini .d'd ... iti
Louis SoullnvcKtorn n '
do i.fd
Southern I'llcllie 's3"
do iit'd 1'x'i
S'llltliein Kailwiiy I7'
do nfd J -'
Texas and Pacitlc 23'i:
Toledo. St. Louis lllni We.-- l .... 1 H ' i
do jdi) 4'--l.'ulon I'acilic UN
do pfd
'-
-'V. S. EKIU'eHSi
V. S. Realty "0
V. s. liuhber -- fn 28
do of. "1
. rf. Steel :''"n
do nfd "0 Mt
ri..!ina i 'heinlc il .... -- I
do m',1 C7 'i
A. J. MORELLI
MKRIIHANT TAII OH
lUIlM1 n4 fjrnllrmrn't HulU Cleit
I'reimrd nnd Rrpnlrc4
!! NORTH KlltST ITHEKT FRANK A. STEPHENS drs. copp & ?ETTTT
Contractor and Builder R0om17,H.T.
M Work lllrl.'ll). rir.t-(ll-
.un. lw A RMIjO BUILDING
isiehe. Does vmtr hood ovpr feel like
la gourd and your brain feel loose and
sere? You can euro it In no lime by
s otitis; on yon- - liver with I'.allard's
Herhlnp. Isn't It worth frying for the
Try a Morning Journal Want!
MOttMMI JOI.IINAI WANT !
iii.tNj m.M in.
I:.
...in. 11 ' & 1. r l.'.irie lulaiitl Ult.tk.
fcrr run. a Han Kmn i?
Ivl ln. Ttxi
a, ,it( Ol ,r,
I'l ..
r Itit liuitti u) i nff
Absolute find certain relief you'd et
Sold by J. H. O'Kielly Co. I (.
I
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UPON mmFISH LAW DOES'NT
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Sugar Syrup
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', :.,,,. s llr, vv ,,,, l.,i.l a I'l'r tM;i-
., Al,,, a Join mil la niK"
.,.M v.lulr In- ami Iii" a;.-'-" i.
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Newbro's Ma
HERPICIPE 'y f
ERIO GRAN
ilT TASTES AND LOOKS LIKE
ii , MAPLE SYRUP AND IS OVERlocal (laiMO Vvitul.n llK
..;y..
.35 PER CENT CHEAPER.
I ITv:iidi'i" ihe
.vimi'iAkiii )v urMM,
i.-- (if iiailil!" HI' II'"'. .V ia "- ''"'''' " lil"-'"'- ".Pilar Morin, ihe strikingly beautiful
Parisian actress, of whom America's lead-
ing theatrical manager says: "1 consider
her the greatest actress in her line m all
the world," writes as follows:
II, is ,,'"i",'t. Hi.' .M.,...'i,
ration of 11- ,- I'L' in Hi- - II','.!'- -
l,,ii,i tii.inu In- -- lri'.'l - in I''-- 1' w
,,,.,, ,l to I, nil, tii- - lit,"' 'I'I,- - ""
li-,- . pi- -- for
was v.-- in rou.". ami Ii.'
,,. hi that t in., show-- ., t lr ni- -
I,,,. illmun--- - 1" ..i'i H- i- I" """"
111. r illl hl.'lirr 11 ml h. il
iii. ill. A.I hai iln..-- rr. Ihi-
,, li',1 .1". .""I'
Mill, III!-"- , alal III" I'' - ' w "S.
,,r ,"ii,"", .i,oi""i
ml'. II. A" 'h am. a- .. rial'.'.
I, I,, ,11 r,,!- Of ill,.-- Ill- - I" "I-- 1
:,, :,,!H. 'I'!"' tai II. "I lh- - "a' '"" ' '"'
I,,, i in, iv-- ,. h" tra' .','",,,
,,., J.',, II alal I. 'LI ,,V"llllr,
,,,,.!,, ,1 ,h. I", II, - r.'Ullrll I"
KIHlll a I!",- - hi '"'' " .'"' "'' ''
liuvil-,- . IlichlalKlM II"!..
,",,, si! v hill to Iln a.l.l- -
Also Ri'pealevl, T -- 4- yrJIon can. ..30c
-2 gallon can 55c
,17;,:;""" i''1;.. Hi,, ,,v:,:';;:.-n-cjaiio- n can $1.00
hy'uT i'.ra '1. ..I".'..-.-,- 2 1- -2 gallon can $2.00
,, ,, V r In ,. ol '!" M ... . ...
o7,,,:',;m,n.;:',,''";;,..,,..,,1'!n r,ooDs on sale at all
:ie;:;.:,,,::::.::,:,,:,l;;!':,:;:v;,v:,,:. grocers.i - ,,y -- V ..... v.Tf
Nnwiitvi's Heraiciric io tin1 mo
I,,, ihal h n li!" I" "" I' a"" ""
1,1 ,, i, Hi ilii.li. - a " "11 an,!
;, I. ". "I II'" II" LI E. A. Gertighair diessin;; lhat nas ever eome h Thr law imiili "iilv lo h- a- am.
oi ami hr li.vv ,. ii ami" is lm. COIMTHACTOR & BUILDERiiiy nolir.e, It pievculs the. nair noin lama. il,, ,sh a,',- not
Mi.i Mr. AV - sii,,ii Tin w. riii.nii Ave.I'll. me KI7
,"
I" - llllllllK.I S, Il lalllll ,,,, ,, ", in Hi- - .'
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I',
. f'lP". ' . V, , ' ) A ,ii ' ii'o I'll! I". me l" -- "iiiil l''lrst'
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han a lieaulilul lnsfei.
i !oi (Tally youi s,
(Signed)
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The fact that leadir g Parisian women
prefer Newbro's Herpicuie is certainly
conclusive evidence of its superiority.
lull -- ai.'l' "ml iii". - .a- --';,,,! ..!... v 1, ir.
Th. vv hoi" 111, ill"! !.... ' r. in
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'
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i.i. lanl" a,l,l;l!"l.
mnmii .'. '.I I," "' !'" .'' ' '"
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1,. ,., I' mi" ' w'1ii.Hcrpiciclc contains no nreasc. iwini 1,- 1- ii, Inn, to ll.'ipii-i.l- .. I. .l. I... Mi. h.. huJ.,,.,, N HIGH CLASS MILLINERY
25 oer cent reduction on All Hats,,,i
',
A Hi," i'l'" "arum....,' nmh-- I'm 1' a'". I'.'.." A' tt,1 I.i a s,"S prop. TI V ;.!"i,K TTwo Sizes. 50c and $1.00 at Drug Stores -I- nsist Upon Hcrpicidc. t',.,,1,!,! a- IH- III H." I'I""1 "f 11 ' X s f HI I o
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rnntliiK't' III til- I'om'.iI TcIi-- i m oh of-
fl"f.
.M k Harriett Kunz tu I lit-
"ill lust II 1 from ii visit lo Kos- -
xx"ll, xx'hi't" lii-- r brother. t'luuieH, Is
rot te-- tnl with lin- .'i u Mexh o .xilli- -
SUMMER CLOTHES ought to be light, thin, cool;
of us like to wear clothes in hot weather.
But just because they're light, thin, conl is no reason
why they should not be all-wo- correct in style and
perfectly tailored, Thin clothes ought not to hang like a
rag inside of a few
FOOT REFORM
Tlieri- - me Hll Ithiil" of rrtormo iinlm;
out I lif I"" ' I""'' " Fi.nl
Iti lunn."
IVopb- - go till wierin.lnr mililo.1 for
"looks' rim .lux. ton I ! llml
ulM'ii n near nor shoe. nr Shi"
rouihlne Ule linil (iiinfoil.
llnw a look in our Mlinton' .Ibpl.TV.
THE IDEAL SHOE STORE
I Mi III ltloi;. M.U.
2111 Hiti I nil Avenue.
tail otstltnt" .Miff Kutiie iiU'im"il
till I,,rn""tll"llt ryrrelseM nt th"
'I. I). ml.
Ain-m- Illi o... fling nf tin Hkllllllli
i ink I'Miinhl.
Ml, ulnl Mii John l!. r ki l". of He-
len, leliiniiil t'i l hi- eity "strril.iy on
III.' I lunn Ihi' I'm Illi' ennst
w lit H' tln-- linw spinl wi i'kn
vIhIiIiik iiihI tir.litwi'liiK. Tiny will
(ri'tui'M In th'-l- lioiiii' In It'-- n the
nini'Min
(' XV xVru;l'l. ii .iV' IIiii; .Tenia-
..I il.. I'. .11.. .,1...... 1.1..I si, .1,1,.,..GEO. W. HICKOX COMPANY I
Jlt'ilp,,- 'i '.1 y Ii II l,iplll ;, -
eumpiiiii'-i- I iy 111" r.uiilly, lor I'.t-a- -TMK Ol llrHl AM)
I.AHIIMtT JEM'KI.Itt IKM'HK IN NH MCIICII
pun k ai.wavm miiei i r. ami nkw
HK.MJ IN IfHU WTI IIM. BH I L HKI'AIH TIIK.H
A. rr.l IH K. Hod HlrMl. Al 111 I.M.jl r, 1
weeks after you begin
wearing them. We'll
show you
Hart,
Schaffner
& Marx
clothes, made to wear,
not merely to look at
or talk about; they're
the best clothes you
ever saw.
Every good style, in
all the new shades
and patterns and
weaves; the swellest
lot of good clothes in
this neighboi hood.
Banking Service
nre bernming' more and more tlie custod-i.-m- s
of llie funds of the jieojile, of both Inrge and small
means. Tliis is due to a wider appreciation of the
value of banking as ils usefulness is extended
and ils methods become better known. In the
case or
THE STATE
NATIONAL BANK
THE BEST
service is assured. Its officers aim in every way to
protect the interests of its patrons, making use of
every means of precaution. It's system of
accuracy, promptness and the same careful attention to
large nr small depositors. It is a safe bank. It is the
haul; fur all the peoplerich and poor, men, women
and children. If you have any banking business to
transact , come to the people's bank
The State National Bank
Albuquerque
''ill xxlo i " iln-- will milk" Unit
horn" Mr XX'rb'lit will rimtitiue in
lelnlief III till' Hot hi'lilii'l'K '"Hi Si'IiIoh'- -
II t i: !s l"t rilol
A iim ol tlir iiitlillx cnlli
1M- 1- iliniii
lull ill thr limit ll.'IIS'- i.l Vllil'll lllillill
niv'ninlx wif- ImI.i ii up ;nnl toiuuit:
lillMllir IHtrllUi il in. 'I'lli- I'Oltnni-!- -
will iii in trmiiiir hi s inti
mi .li.nr L'ml l ot r Ik- trnii-iii- i t inn nl
ntrh hllHltn - i m;i 'mi lii liin-
tlll III.
Mi- - HII'i I li'-- I. lllii nu on Ihi
till" .V.l.lli I'll Nnlli- llnllll',
llllniilH. :n ni ni. .I hj .XI ii mllll "ml Mart l.olil. r l.lirli-- . il.llixll- -
ilili-- nl .XI in. Amiii- l.m h- -, tt llOM
ill, II mi in ill 111 hi - ' ii t "
A&Kr ('"i.viitiit iwt.jlinil Stliiiltiiir 4 Marx
Tills st i it i' is tin' lionii' of Hurl
NM
The Central Avenue Clothier
"i''M''M83 Qooococoooocxxxxxxxxxxsoooa
I 2.000 Lbs llgEioI Licensed EmbalmcrsI To the Ton 1 5 oAM g
"CDLLIERS"ANDTHE
PUEBLO INDIAN
LOCAL ITEMS OF IHTEREST
lull
111 Ibt vnl tbul foil timil.t nni
ri'tf r"r nu"Til. linKTAl. Tkll.KllHAI'M I'd. IV- -
- ln "ur niu im rnlito'" 'i1 i
...t.. talll l.m ariviriri lir uerll
uirmumrr Th HUptmn II Nu I"
A
Tim Moiitlnif Juiirmil lm '',
riiimlilMHlJlf niiliilifi' ill I'lilllliiuiil- - l!i
VHlllmii nil ninoil tniilli'i wlllilil Hi'' ,.
imM li'W tint ft"" riK.iinili'iiin )lK
who (ml lo kU" In It- nu mo- -, lontitil-- ;
lllg lltrlll.-cHl.- lt Willi HIKIlllIK 11 flrtl-- j
tlmiK luiniH ii r ii ri lnllliil. i 'ill n
,lv
u;.,.n,n,.v;, 'i, ;, "". ;in mill utt ntof llitK ni H'.i" r urn 10 hi, ,1
tm,,,i'ii, .1. ...... .. .. "' - ;
WlltiTH Hill ! I'H'i .'.'i'-"- -
...
,M i,t niilillih mii Ii uit
nam ittirt Bililn'i'H. 'ml n "1 In nil
i;iM' in rotnimliy I"-- ;
IfllllrlJ fill' lllllllll il'h'l'-
l oiriii-- l. v,.
XX'ii.lllnutiHl. I t' t ' N' "
SiiH.I.'-- I ' Hi"HIioboii. V'f
At Ikiiiiii f'"n Ii Kn.i.l.n .nni M"li'l.i
.1
Tlif Hlilltltif! llml. "I" 1. I"tii:thl
.1linli't iiiImi It
11 A III! M' ll "I S..11 Mm' Illi. ".I
ill III- rltv i'l''l'I.IV I"' II"' ,I;V
lf. .1 I' llri.nn"ii ll.
un I'liHtrin trlii,
,.
I'nilinli- Jin .t."tu I'.'iiini.i ,
iii.nflii. ,1 In l.i "
with i.linhi lintel"' ill""-
,ir
C111, 111 i1 l l.oil- - nni'-- ".'.I I. 'ml
mil I'ntiil" riiil.-n- nl il'.- h.in .1 XI - in.
l,.. 'v
Tli' n It ..hir -- h" i.f tin S'.'itliu. Ml
ITU Hun Hub will ' I'i.i. !' .'I
IIiIh iilt.-- l noon i.l Ti.ii Ii nl
M. Ml. liin-1- . Ho- S .ml. s .I
inrivlinnt, ' nt in 'I 1" 'III ill' ;in
IllKllI Irntll 11 sho. I'll
Mi II 11 I 1, ilillli inl In, n K1
1111 Imii .M'flvi 'in it",,, Hi" II' " A, Mi
r WOLKING & SON
AHIIMO'IOH IMiMII.I N, TU IIS
ani M n iti m.s. 1
l.itiujvii, ininiMi ami -
rniii.tl - l lll..'.Ainuaueniuc, iipw mexico.
It'll MUX V I II. II I II
Chafing
I Ii
Iiilitnliili' nt Hit
. I il u "..x. Hi ll- -
.Ii nihil i ii hi - v. n - ,
ink m l:i eal II I' ii -
int.'
A lllil I l.i 'I. n- a --
pin,to I' il 11., n ,1 '.'. ntnl
xl.itx M. l:n il V .til nt
iliiiiit mji
i.Mll "nil' Slut .Mm- Inil Kit
V i'iiIIIIT li lt l il. Ilininlm; l"f !
III III iti Iillillil ll" Hi mi
'lllli il Wl.it mil Hi
v ' niiIv inniuut fill- III
Infill I'i'il Il I'. rili'1 uintiii v . ' Hi
rilulil I'm' tin' i ilnn.i In t it
,:mv ,
.xm;,!,.
,,u w., all II II II .hi II ? T II ,
, nni . 1.111 ..I in
ri-- v 'f, - "i.
A A, ,, .,,,.,, nl s,hi-- cny, III
,. ,,,,, ,,, ,,, ni., lb
'
M nt til' h'Oi- - l;ii. I'r. I! ,' ;i
i'i..i. oi ilih nlv iln (il
'"I!" ' ' '"'
Iliili. - iltl.l I' II I. i.l liltillt '"I
k I.., si t. Kinu I'liy iin.l!
.il-- .XI In ll. v. o
A In i. lit. Al'inihii:
.Ml III. :l. III. ll' Ill I is Wltll. I.1- -1 ill.
11'. Il I" toil Ii' il'.iti- tin- llnlilil ion
lllllll H nl II'' I"' II II', Il 11, I'liltlitl-
1,11- - ill t lint il:.. i' toil. v
.1.1. ll 'I' .1 tin- H
.
...lit l' '' '"I .li'MI-'I-
.l.i linil hint! iili'l 11.111.
.,
,.,,M l.i-- II ,.,...., I il,- II, In
l.l.l I,.- - Ill" I, IP I l" ,tl- -
.1 nli;ht ;
,,,,, II, I ill iiv .III ,f ,11,1-.-
. mi, mm- nl till' I" nl s,
I iiiiiii nt In r - linli" I "'ll 'rTlniiii.lii.x .Xlii.v1. l.i I11I1 ImiMitii;.
s , ... in. 'I'll. 1'iiiii nlll'll-- . "I
!. XX'.il-.l- "ll1 ill-- '" nil. H.'lli'.
in ,,ili-i--i- 11 iiml ii biilf iivi'i'iil'.i'.
lli,' .1 M il !' ' i
All,, iii.I Ml ll '!" 'I II. Il.iwl.iii II
.,...lil ln.h. Ii n n't,,
l:,-'- I1I11I llll.T I, ,,m, i
lw.. in, oi'li I'.".l'nin 1; ,,n .i
II. i vl.ii," IH- m o, :,'
IIUBBS LAUNDRYCO.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS i
Dishes ,'tui
hi
TIIK III MlrMT I.NI'O
lll.l sK MKTW I, USCO. III N t I II A N IIIIM AM'l lll
r.,r ll'.ll.l,.v i,,l A,i,ilr..rT iiiin
iiln , tli t imriti. ul rrKliHX.ll tllliriB
"
tCor. r i fill
S.-- Central
III', bi- - I li'l Ih" "ll' V
i
Tniii-K'- nt :t""', or ." IMI p. r nr.
Repiesentative to Make Tour of
Northern Villages to Get Idea
Ul l,KIUbUiai fOSb.oiliues.
j. m i1(iR c,,iii.-- s
pai.y will, riniil.'.s K. .(,..n..ti... sn- -
HTvi;or ii fiidiiiti piny it n t Utv
' lu hur';ni ul hnltan ;tM;ii'M. I'or nu
"v'!l;irhi nip lu the I'tnl'ln liuli;tn
tivns unftti nf ln'iv, .slat! itiK at S;in
l'''li.i' nilil 1tkltiM in Siintu Ifuiuino,
MAMMOTH POULTRY
SHOW FOB THE I
EXPOS HON
Ihnrknmn Piies in Otins and!
Dollais 0 ft oi ed for Best Ex -
IIIDIISOI illlCy DIKIbi
j
On1 ilt'l'itrtnutit ui th1 f n it n;i ctiitl
ii,sil inn. ,. In- - l In "..iiri"i linn
,viiii ih" IrrtK.ilion nl whii li
iiinthiii.M hits lii'ct, h";iril up to I It Is
iiiin" hut i whi.-l- tl,,- inn mil il'"
n hiivO I fl iloitiK sniii" x .!
s.ii'C.'sslnl iiiil'B, is Ih" inoiiosi'il
.iintliwi ti n iiiiiillry linw Mr. .1. T
H.itM.f. ih,. w,ll Known poultry
rti'W'-r- who Is rh;ilriii.in "f this
tnitti-,- litis nt work in -
int; ti v rs, Hid ,'
I' tin. shnw"HH l'l 'M MM
now .i i, llv iiss'.ii"il. Sniii" iwvlM-
ii ilw-r i'iims .in.l rush Ikiy" nl-
rnil I. 'I'll n li't'-- w ill " I" I'lUISI'i s'
l,ns :nilh,ir;."d th" il in ribllt ion
f I no In ,,i.",-- to il. .ni Inn til. Mr
",u-i:i'- is niitiili iit iliai within ll
,t un oi i ' ' iii'iu n "i iii'mii
a ml ,.,h will hill" t , ,1 ", o
nnik" "iiii.iii,-.- in Ih" slum ilvsirabl"
l.,r ",ll Itl'liWI'I- ol' lin,' mini.
"1 Inn.' li'ilrn.-i- rroni in -
i,l,l'l i.l l II. ,11 !, ,' ,!
"II,,, .,,. ni',. ti itri'iil tunny crown's
,,!' la mi hi,,l-- i In N"iv ntnl Ah- -
li'iiii', ( 'ia, Sa in H, i 'n.'lii i i, Siniiii T
('liit'il, Silil Hili'l'oiisd. Sail JllnM. I'l''"--
in, .XiiMiln- 'liins nni) mh'T.s.
"( 'iillifi-;- " has Itfcuinr iiiirrcsii-i- inT
Ihi' pnssibiliiics ol' lite mhiu h w crstcftt
Indian a- - an inlu.l ia Jaclnr. Iii'i)iti;hl
Iimi ii I " lor ml
.liil ri'ii'lvi'il ii liiryi -- blimii'iil. ulili li
iiiaklnu i". lul low "in"- - ibis vill i, lo iiniv" ili. iii.
EVERITT, The Diamond Palace
,1-- ll'M XXI XI III "I I ll'.H I'
bom I," also al th,. t,th.-si- will hei""". m,--zona a nil Unit mnni'ts Mohonk ..n u nl il.-M't v eliiil to narth iliat" in ill" .Ahihl-- ;
iiiiinlh.i iiU'i Tin- hllilt'-- ill In
illi'-i-i- In Ihi- St. '.i I Ii in m
Nntti' liiitii'--
Till' Kill Tow 11 Ti;.l.-- i i'llti-- tilinril
In uo I'lnvMl "it llii-nil- nt H -- mini
,.,. Si II ' V hull III "III Ti'U'll
..i,,!., a, ,,.,11 of Hi.' nll.ih
--
'
t,ll.Hil llllK llK' TiKi'l's hi''' I.'.H 'I"1'
Till, iliini'i- 1.1 "Vi-i- l to h.- Mlrll n .li'.'l'
lit mil- Hint 'I." .1 1'lnir w ill In- l'..i.l
lii lln- in it tiitni"
111 oil. I'M, llli-- t ol Ihi. ill "!.'
Mm, J.i!... Mill Ui'l
KlKlH-yva- r "bl .I'M' It'iitk",
llv.'f. nil .XI 0,111 11 ,11 ro.nl wiix ri li n ."it
by I'lilli I' .1 llitji" ' yiHtilllilX
niMMiini; nil",' t bi- ymiiiK n ll'"'
)( n r ;i it ,n on th"
nun nl hxltliiir; Willi UiiivH. Ibnil;''
mill iinnihi i lin b- boy i"'l llniiH'h
liiruli' ul 1111 Ki'.l 1'iii h m In i' w ith
ill. It.'l l.lllvi-.- III,, I 1, Si, I, K, III,!, , "s,l!l
xviih ntiri'-iwl- 1, vi-- tnl. 'I'll, ill nil"
b., .i iiituilii,' in th"
r,,iirt ..1 .lii itn nl th.' Hill'.',',
llhl Alliiniil"! iin y.- 't.-- il.'X
Th" liilHiiil "I Hi" 'lib' s'"" Kr'
tif nl I' ' '"'
illi" SllnitK "In, I'.'l N'Oll,
11,-1-,'t-
'I'll" lO'v. Tin ,11111.1 In ,'w.iii.l,
th" .XIHho.liH l;,ii'.i.il
W,,, u II," . 'I,, ti"s" in, (liiitii. Is ii
,loti",f "f Allni'llli-nill"- "ill I'.'V"
nf II," K.TVl.'.".. Ill" i,,l"l'l""l
,, ,,' I,, 1'ni, i"" tn.ii tX Til.' iv- -
in:' Ins run ! vi. w,.,l ul Slrotms In. ,11
' Inil. IV ' " '."in In II. III.
l... iw-- 111 W IS in in so, Th"
,,s:.IHK nl S K"" Ol," ,,l
,, "I.,' si ' r.i-li- .ifHi,- Iitiow ini'l
wi,l" -"' ":ISI".AII,,l'H''l,il" i' ",l
spt i nil "Mtrl.
A FEELING OF SECURITY.
Y.i, i, .,1,111,11V l' "l s.'. iii wli.-i- X',,i
l,i,,,i Hi ,1 l ir in.-iln- .von m" '
.. is iih'ii il nl h ii il Mil ('"ll
.tns mi h it mt, I, ihi' I" "il'i"iK
illll'S
J,,. I, ,, ,,,,-,,- III' - IH- Mill!""
Sw,l,,ii-Kinit- . Hi" ISI.MI Ki,lll".V' ''lv
.mil 111., il.br I.' I I.x , ,Th" sun," s, ii tint, n niiilt'iaiii"'!I,
.1,1' lA.'.'lll'll s
h.,1,1. ol Sw.nnn-- I i
Swiimii-li.M.- I',
iwintlih-i- I'l
.illl h"l
ttituliltll l"o t" ' "' "It Is tint n st
nt'itl ili.s-'f-
It Is mil l "ii,Mini"i,,h il for ""i- -
lllllll!.
II Is tut ii ki "ill h.'lpi-- in ri'lH'V-Iii-
mill nt no; Unlit' lo "i- ntnl hhul
ll"l lf,i,,h,'S
A swnll, "I Jllll'ily Is Willi
ei.-- h,.nl" of I',' Kilnn-r- S xx amp- -
" : ,.. ., t.ni
K,,, unit Co.. BI"K- -v . ., Ii.itth-lllllll., -
"" lll.i i - ' ' "" - '
nil Will tilso l. il lninkb'1 ol vtll- -
lllllll. hit.,, null ,,'H 1,'lllllK all ah. nil
In- Ithlii, - XX lli'll wi iliitu ti" silt"
;l,l IIH'II, mil lli" A ill.) u fill Morn- -
Inn .liiiinuil.
BIG CROWD OUT AT
NEW SKATING RINK
'lini- lliinilriil MoiIit- - V.i.'iif t
Opi'iilnn ol ll".' ISnll.T soil-o- n.
Th" I, .1111,11 oM IlillK "I Ul" I,""
sUntliiK mil. hi th" Sn l.niia
buiiiiiin ",- .1 I.. n h xx ,i It soin,'
,1,. In a .1 ,., in- 'l'l' xxi --
of t ',' si"it l out to I'll., pari ami lool.
,,n 1, III. un Il. -- ll nrn ln il tin
,im. i.ii'l Hi" st ,i ri "ll in, i, t, i tin,'
"I. , ll'llllii is ll, HI.','" l,ip- -
n:..l On- -- i'.'l ll,'"' I''"1' w In n ni-
lil... x. ii 1,1" l.o.li. .1 p. i son ,n tin
li.k tut n al ih" "lr. I". 'l'l,,'
,,"w , Ihi, In , ib. .,.1 ixi liittr. .XI-
I. .,.,. ia.,,- h.r- - hnil l,.!"", with
lit II ",.r ali.l It- - ,i," I" '"I
lin- x i "'" hi ilihi
MEMORIAL DAY
Th,", Ih" itilln.'i. ,t iii'in-rn-
I. ,1,11 l.,.,:.i,,. "..niiv.ss was imlu.'i'il
I, ;, ,l:n 111
,lr ',latiliu III" Sl'lll'." "I ",!' N'ilthill's
II, li- ii'l Max Si! was si l.'. lis
in- rin t h. tut, I, ti.it in Is
oiivil 1,, li,-- 111, si ft attliv
lr. 111 .it. si '. xx l ax - Willi I low -
! tt, mi
,lay hx
N"ii.lnK th.'tn ii tt,"in,.,ii,l
in i' "I x xx in llii.lo- il ;l llU'lllol
alili- .in XX" villi - ' xini II. IKS III
all slzi-- anil n,",n..,t.il posl,iit,ls in
a hit tnlii 11, "
.in- it 111 in ,1 I" .l.'-i- - out th"
r, in. nt,. I, , "in II, il pii'llll'.'-- -
.s.inn- that . w w ni ill It mi n' t"
.,
.111 i ;i ,,,'l, iii,i.'. I,.r 1." ,0
. ;..
I.. "" t, ','.--- . .lll.l , Niitlini;
pr " Tbvy nri
iru; n.iii.- - "I ail XX" nri' si'llim;
it in, at h, ill' tlir t,n mm' I" ''"
S'l'li, i. i'-- s liin.K Sii'lH',
h 11, 1, 1 N' xl 1l1.nl 10 ll" IV '
j t.i mini: wn iiit'W moth
I oi, 111..M1 ri:n ti in w m. iiviix
1 I IMP in v.
SHiiilTni'r .X; .Mum Clnllics $40 Vn $.10
T N
Summer Styles in
MILLINERY
Walk out and see our sty!1. V can
save you iuon-y- Lndiej" tulloring and
dirHsrna kint,'.
MISS rilANE,
512 Xoiili StM'oiifl Phtinr
DOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJUH
VANN DRUG CO
M RU DTtl'GS. COI.D SODA
A Full I.lno of Toilet Artl.tle
SHWMI ST. AM ;U AV.
W. HESSELDEN
UH NIC 1Mb rOXTKACTOK
lfTA j.in hull (J let me figure on yoatllulhttni;. 1 urn la u pi.iiltliiu lu luvc Jul
timnry.
(inv nt Till! NU'FIMOIl I I AMMI MILL
-- J
FRED JECKELL
WALL PAPEROIAWn PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
I l:! "- -I l.i llll. Plioili'
-- s rr
CRYSTAL THEATER
l.iib'-- t Moxtii' riiiiir.'s anil Illiislra-Ici- l
Sunn- -
Mutincr- - livery AI'leiiKMin.
Linlies' sonnnir Matin"" TueKliv
.'mil I'riiliiy At'leriioons. . AiliiiisKinii
"I ( enls mill Souvenir Wlllioulllra t'lmre.( hll, ben's rri.e Mtiliiiis' Kvrry
.Ten eenls with a eil't
ibroxvii In.
Cunl iuu.ius Pert'iirinnii.-- ut NiKbf
siiiiiinii nl H. I't Ires III anil 20 Vnl,
FOR COFFEE
In One Pound Cans
at a medium price
Ward's
Delight
is a trade winner.
One Ib .30cT.
Two Ins. for 55c
A SHIPMENT
OF FRESH
ROASTED JUST TO HAND
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMIOIt H. WARD, Mgr.
ir Mnililo Ave.
AIM IIT..
AIM. YOl' ;OIJ TO 101; PASO
'Po isrr mt th siinr' ii.1 so.TH0 (iUANI) ( lONI'KAU ilO'l'FIi Is
in; IM. Al I : TO S IOI'. IN THIOlll'll'l' ll.' II I.I'VTIIlVe l.ll'l!
Kt iw ritnn ' irvww Jr nii.I! VI --
...".,, m "lv. . e N
l'l.. .;TSTIMOFT CAKS FASS TOAM.
J. H. O'REILLY &
4 tVmnl.i. l.m. -- I H""rt Hlll,l.
.111. I.HI.r.l.PI IBIIIl.ll I
U.iii. hav" In tniii'l on" Kti'W"!- sit .''o,l"s ih" .L'.tiihi-riii- in
i N'"w York, xx liti-l- is a Irn.li'.l annual-Sib..,- Tin who i.ro.i,i',-,- a
nhl.-l- I".'!; first inii- in ( i m ' by many 'I iiiKiiisln'il ni"n fr
th" . i.titi.ni.'il pi.ultrv show, ami ;j'll l,!l''iu of th" "oiiiuri-- .M r. . iHlds.m
who sol, ih,. nir, for lino. If th. r. 'lis a nntKaziti" wtln-- .,f mm'" I mm
nr.' mam slli'h iiroiirrs in th" smith - , l'l i na ri
wrsi in. uanl lo 1,,'itiK tb-- m mil. I am; 1'T"H...-rTi'- i1 )
,',..,11 ,1 Hint xxr will hriiiK' .ml a snr V STI! II "H lit
prishiK ii inn li.-- of f.un'x bints ntnl
M -- Pr'r,iill..ii n.,,1 I.m.k ilriHrli.i,.,N
Hotel Delaney thai iln- sin, xv will lie n Ms!) ,,,., ,,.1V,S, Kra.lmil.. Am- - -- P""l".l If- im p, ox .111.-1,- xx'"I hit" xxlll he Ml" mlililniniil r.'sit p ( ( ,ll.n.llll y , usit., i 'hl.n-- I i imsnlt.-.- xxilii mi is. .rs
..f st imnl, ii inn Inli'i'i'st in pmillry vaix-j,,,- ,, nf I'lpe iiriiaii anil I'hino. rti.l,. N.-- .Xt kaii.-in-r.
In tliis sei'lioll XXV ship in n xt'ix .01' i n Stuilin f, i . b i.i .
lai'K" p. i. of ih". i'C8 ntnl fowls mitral. .
I, mi.. in. lUi.v th" I'l.tiiiiry I.uk
ly ilirotiKli th,- w,,ik ,,!' Mr. ,at;, ii -
Isj"11". Who lias done much hi
sti.it, inn vii ill" 01 iiir tinii.m iis
wot kil,K,tmn.
..... .....
'llli'.l. to 111" I, nl k nl' th" lllitiilll ill
111" Hiij-ii- ;! .il ll.irky i''i.nl,
,'nl.i.. whi.ll h" will visil iil'.-- tin-
"mi nn i inn ol ih, ll l!t
wo. " ' " n ',..- - "I
!wo woi-ks- Mr, is Ilk" Mr Im-
;"iii't!", Iiiis a strain ot Ituli.in l,.i,,.
''""1 I""1' "ml''1 ih'"i-"M",- in
M'lllv III ll'llilll III Hll- 1,1,1- .111. '
",, i.,,,,' ", ,hi...i ,,. fli'ttt ( Ik la -
I'
"ilia, n.sir ih" h..tni. Mr. !l;iK"ii- -
'
'
jQUIET TTMES IN
eOLDHELD
Allnuiueiqiio Man Rotumin
Fiom Nevada Camp Says a
Lai'AC Perociitafic of Inhab- -
II Illi ik fill Ml Uu 111
-.- "-s
, Uagenmasler. hIkIh elerk at 111"
a Ix a r.iiin, who a lew ,l:ii - l
;,K,, n ,,, hnsine-.- s trip in llolil 1,1,1,
xev sa.xs thai n la rue niiiuhi-- of tm--
!,,. ,i,,t nf xi, ok there ami Un- toxinlas ,.w.,- , ,v,., ,., ,,,, t. ee,is
,,( t,,. i,) tril,e.
"i;,,l,ifi,'i,l is a retnarli.il.le iitx,'
s,i s ..ii. .i xien ina si in in .t ix nu ,.
his vi-.- In lln- nolil "Some ot
American Plan
I THE AZTEC
FUEL CO.
Mill Wood
ractorv Wood
Mountain Wood
Gallup L.ump i
f-
T;, v
X
ff
; 2,000 LbsTo the Ton I
has ii, m n 'l iishi, .11- -
lor in, ntlil xx - .- 01 trip
r t.u's .,lh. h:-- ..f l!
six-i- m pr.
il,. sli"!l.'i! ll --is it ml lh,-,-
niosl inn t.inl .um ,,' his xv, st-,
, tun ix
.ii I" ..rt a 1.1 .t '
, m n".-r- f",.-,-- s"l'- -
jii,,. at n.l.-n- I't-- 1'his ..illi xi ill
u i! an. nt ini- -
,.,,.., u,,,-k- 1,1; in 1," s;ix
1,"Mm; of mil.!, lini. fistril.ittinn
I"1' "ill("1'- - " xx, "'Ii ami 'ini' li- -
' r ' " " '" '' "'" iwi'i-- .illi- -
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STORY OF LOST GOLD
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